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На сегодняшний день все большую актуальность приобретает изучение 
проблемы совладания личности с разного рода стрессогенными ситуациями 
современной жизни. Особое значение данные вопросы приобретают в 
старшем подростковом возрасте как периоде по подготовке к выходу во 
взрослую жизнь с ее неопределенностью, необходимостью ориентироваться 
и принимать верные решения, совершать жизненные выборы.  
Задачи подросткового возраста являются достаточно сложными, 
вызывающими различные эмоциональные переживания вследствие 
противоречивых внутренних тенденций подростков относительно 
личностного самоопределения. Длительные эмоциональные и физические 
нагрузки и связанное с ними переутомление в совокупности с 
определенными личностными особенностями, в частности акцентуациями 
характера, могут стать причиной нарушений психоэмоционального 
состояния школьников[57]. 
В этом отношении важным аспектом исследования выступают процессы 
преодоления подростками стрессовых факторов. В психологической науке 
данный феномен принято обозначать как совладающее (копинг) поведение, 
выраженное в определенных стратегиях. Основная функция копинг-
стратегий состоит в эффективной адаптации личности к требованиям 
сложной жизненной ситуации [52]. 
Проблема копинг-поведения личности представлена в работах 
зарубежных (Р. Лазарус, С. Фолкман, Ч. Карвер, Э. Фрайденберг, Е. Льюис и 
др.) и отечественных ученых (Е.А. Белан, Л.И. Дементий, Т.Л. Крюкова, 
Н.М. Лыкова и др.). 
В отечественных источниках существует много вариантов перевода 
понятия «копинг». В психологической литературе данный термин 
присутствует как «купирование стресса» (Л.А. Китаев-Смык, 1983), 
«преодоление» (В.А. Бодров, 1995). Наибольшее распространение получил 
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термин «совладание», который встречается в работах Л.И. Анцыферовой и 
Т.Л. Крюковой. Следует отметить, что в связи с актуальностью темы 
преодоления стресса в современном мире, а также большим количеством 
публикаций на эту тему, широко распространено и употребление понятия 
«копинг» в значении совладающего поведения [1]. В нашей работе мы 
используем оба термина как синонимы. 
В данной работе особенности копинг-стратегии рассматриваются во 
взаимосвязи с акцентуациями характера подростков. Изучение акцентуаций 
характера является значимой областью психологического исследования, 
поскольку конкретный тип акцентуации показывает слабое, уязвимое место в 
характере школьника, тем самым позволяя предвидеть факторы, 
провоцирующие реакции дезадаптированности личности, нарушения 
поведения, нарушения социализации в целом.  
Проблема изучения акцентуаций характера в старшем школьном 
возрасте находит свое отражение в работах К. Леонгарда, А.Е. Личко, Е.В. 
Жилиной, Е.А. Коваленко, Т.И. Михайловой и др.  
Актуальность исследования обусловлена тем, что подростковый возраст 
представляет собой сензитивный период формирования адекватных 
стратегий совладающего (копинг) поведения, что способствует 
эффективному самоопределению подростков в постоянно изменяющихся 
условиях развития современного общества. При этом, исследование 
взаимосвязи акцентуированных черт характера и копинг-поведения личности 
имеет важное значение как для теории психологии, так и для общественной 
практики.  
На сегодняшний день возрастает необходимость разработки 
методических приемов для формирования адаптивных копинг-стратегий 
подростков с разным уровнем выраженности акцентуаций характера. 
Объект исследования – психология подросткового возраста.  
Предмет исследования – взаимосвязь копинг-стратегий с 
акцентуациями характера подростков.  
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Цель исследования – изучить соотношение между акцентуациями 
характера и копинг-стратегиями поведения старшихподростков.  
Гипотезы исследования: 
1. Особенности корреляционных взаимосвязей копинг-стратегий и 
акцентуаций внутри групп с низким, средним и высоким уровнем 
выраженности акцентуаций характера будет различной.  
2. Структура копинг-поведения подростков с разным уровнем 
выраженности акцентуаций характера отличается.  
В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи 
исследования: 
1. Провести теоретический анализ зарубежной и отечественной 
литературы по проблеме копинг-стратегий поведения и акцентуаций 
характера.  
2. Изучить акцентуации характера и копинг-стратегии у подростков.  
4. Выявить различия в копинг-стратегиях подростков с разными 
акцентуациями характера.  
5. Выявить и охарактеризовать специфику взаимосвязей копинг-
стратегиях подростков с разными акцентуациями характера.  
6. Проанализировать структуру взаимосвязей копинг-стратегиях 
школьников с разными акцентуациями характера. 
Теоретико-методологической базой исследования является подход к 
исследованию акцентуаций характера К.Леогарда, А. Е.Личко; работы 
отечественных и зарубежных исследователей по проблемам копинг-
стратегий - В.М. Ялтонского, Н.А. Сироты,  Р. Лазаруса, С.Фолькмана.  
Методы исследования – анализ литературы по проблеме исследования; 
методы статистической обработки данных (кластерный анализ, 
сравнительный анализ по Т-критерию Стъюдента, корреляционный анализ 
Пирсона, факторный анализ). 
Методики исследования - опросник изучения акцентуаций характера 
К. Леонгарда – Г. Шмишека, в адаптации В.М.Блейхера,  опросник «Копинг-
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поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС) Н. Эндлера, Дж. Паркера в 
адаптации Т.Л. Крюковой, методика диагностики копинг-стратегий Э. 
Хайма, адаптирована в институте им. В.М.Бехтерева, под руководством 
профессора Л.И.Вассермана 
Эмпирическая база исследования: МАОУ «СОШ № 28» г. 
Первоуральска. Количество  испытуемых (обучающихся 9-х классов) 
составило 60 человек, из них 36 девушек и 24 юноши. Возраст испытуемых 
14 – 15 лет. 
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
установлении связей между особенностями  совладающего поведения и 
выраженностью акцентуаций характера.   
Практическая значимость работы:зная о том, какие типы акцентуаций 
характера личности влияют на выбор копинг-стратегий поведения, мы можем 
рекомендовать методический материал данного исследования психологам, 
педагогам с целью применения полученных данных в коррекционной работе 




1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ И КОПИНГ – 
СТРАТЕГИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
1.1 Психологическая характеристика копинг - стратегий в 
психологических исследованиях 
 
В зарубежных источниках проблема преодоления стрессовых факторов, 
а также способность справиться с ними, была тесно связана с такими 
понятиями как «копинг-стресс» (стремление предотвратить или уменьшить 
влияние стрессора) и «копинг-поведение» (поиск возможностей и реализация 
поведения, направленного на преодоление тревожащей ситуации)[47].  
Исследователи Р. Лазарус, С. Фолкманпонимают под понятием 
«копинг» взаимосвязь мыслительных и поведенческих действий, 
направленных на преодоление внешних и внутренних барьеров, которые 
несут определенную угрозу для реализации личности. Согласно их взглядам, 
копинг – поведение способствует формированию расширенного набора 
умений и навыков для преодоления проблем в жизни личности. Это особая 
форма поведения, которая формируется для адаптации к различным 
обстоятельствам и направленная на приспособление к различным ситуациям. 
С точки зрения исследователя Ч. Карвера, копинг – поведение несет в себе 
функцию оптимальногоприспособления к реалиям современной жизни. 
Таким образом, «копинг» служит необходимым способом решения 
трудностей, которые оказывают угрожающее влияние на личность и так или 
иначе затрагивают защитные механизмы психики человека [47].  
Н. Эйзенберг и  Р. Фабес выделяют три вида эмоциональной регуляции:  
1) регуляция эмоций (эмоционально-ориентированный копинг), то есть 
процесс управления эмоциональными состояниями;  
2) регуляция поведения (то, как человек выражает эмоции и действует);  
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3) регуляция контекста, который вызвал эмоции (проблемно-
ориентированный копинг)[51].   
Исследователь П. Крамерв своей работе говорит о важных различиях 
между копинг – стратегиями и защитными механизмами психики. Эти 
различия заключаются в осознанности или бессознательности способов 
поведения, тем, насколько человек способен управлять этими процессами, а 
также способностью личности пересматривать свое состояние не с целью 
отвергнуть неосознанные стремления, а с тем, чтобы наиболее ясно и полно 
отразить реальность [51].   
Хочется обратить внимание на то, что несмотря на распространенность 
различных источников, посвященных проблеме копинг – поведения 
личности, полноценная и содержательная работа по этому явлению 
отсутствует. Так, например, в зарубежных исследованиях мало информации 
о практической эффективности копинга, роли самого человека при регуляции 
своего поведения и т.д. 
В зарубежной психологии основное внимание при изучении данного 
явления направлено на особенности мышления при копинг-поведении, 
влияние особенностей личности на решение возникающих проблем, а также 
на само понятие стрессовой ситуации. 
В работах зарубежных авторов различают два способа реагирования на 
стресс (копинг-поведения):  
1. Проблемно-ориентированный  копинг, который характеризуется 
направленностью на рациональность, анализ возможностей выхода из 
стрессовой ситуации, осмысление. 
2. Субъективно-ориентированныйкопинг, который отражается в 
эмоциональном возбуждении при возникновении стрессовой ситуации и не 
направлен на изменение ситуации самой личностью [23]. 
Американский ученый Ч. Карвер совместно с другими исследователями 
копинг – стратегий предложил одну из наиболее полных классификаций 
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копинг – поведения, в которой наиболее результативными стратегиями были 
названы те, что способствуют активному преодолению стрессовой ситуации:   
1) «активныйкопинг» -направлен на деятельность по устранению 
проблемы;   
2) «планирование» - анализ и расчет возможных действий по 
преодолению стрессовой ситуации;   
3) «поиск активной общественной поддержки» - обращение к 
социальному окружению с целью поддержки в сложившейся ситуации;   
4) «положительное истолкование и рост» - усвоение позитивных сторон 
стрессового опыта и интеграция его в опыт личности;   
5) «принятие» - смирение со сложившейся ситуацией в реальности[30].  
Также выдеяется другой блок копинг – стратегий, который не 
способствует активному преодолению личностью стрессовой ситуации:    
1) «поиск эмоциональной общественной поддержки» - ориентация на 
сочувствие окружающих, без поиска активной поддержки;  
2) «подавление конкурирующей деятельности» - сосредоточенность на 
проблемной ситуации в ущерб остальным видам деятельности личности;   
3) «сдерживание» - отказ от активных действий в пользу ожидания 
других обстоятельств [23].  
Копинг – стратегии, которые не способствуют продуктивному решению 
проблемных ситуаций, составляют третью группу, выделенную учеными. 
Эти модели поведения характеризуются пассивностью, но отчасти тоже 
могут помочь человеку справиться со стрессом. К ним относятся :    
1) «фокус на эмоциях и их выражение» - сильный эмоциональный 
отклик на стрессовую ситуации без конкретных действий;  
2) «отрицание» - неспособность признать реальность наступления 
стрессового события;   
3) «ментальное отстранение» -  уход в другие виды деятельности;   
4) «поведенческое отстранение» - игнорирование необходимости 
преодоления возникшей ситуации[25].    
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Таким образом, в той или иной ситуации личность прибегает к целому 
комплексу копинг-стратегий в зависимости от своих личностных 
особенностей и характера ситуации, т.е. существуют определенные паттерны 
использования копинг-стратегий в стрессовых ситуациях.  
Канадский исследователь Г. Селье сформулировал концепцию стресса, в 
которой рассмотрел основные стадии его развития: 
1. Первая стадия (стадия тревоги) связана с активизацией организма для 
борьбы со стрессовым фактором. Автор предположил, что у каждого 
организма существуют определенные ограничения для адаптации.  
2. Вторая стадия (стадия резистентности) наступает в период 
использования личностью своих ресурсов по преодолению ситуации.  
3. Третья стадия (стадия истощения) наступает тогда, когда стрессовый 
фактор еще не преодолен, а ресурсов организма на благополучное 
разрешение проблемы уже не хватает. Тогда возникает стремление 
попросить о помощи извне [55]. 
Автор говорит о том, что человеческий организм всегда так или иначе 
находится в состоянии активной адаптации к изменяющимся условиям, а не 
только в стрессовых ситуациях. Лишь чрезмерное столкновение со 
стрессовыми факторами может привести к неблагоприятным последствиям, 
тогда как в своей здоровой форме, стресс придает жизни аромат и вкус [55].  
Если личность не предпринимает никаких действий по преодолению 
излишних стрессовых факторов, то это может привести к возникновению 
хронического стресса, что неблагоприятно сказывается на качестве жизни и 
состоянии здоровья.  
При хроническом долговременном стрессе активизируются не только 
поверхностные, но и глубинные ресурсы личности, направленные на 
адаптацию.Так как ресурсы задействуются не сразу, а постепенно, то 
хронический стресс может первое время быть незаметным для личности. 
Сонастройка и преодоление стрессовых факторов может быть реализовано 
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только в том случае, если организм человека обращается к скрытым ресурсам 
для адекватного реагирования к воздействиям среды.  
Таким образом, анализ зарубежных исследований по проблеме копинг-
стратегий говорит о том, что эффективное преодоление стрессовых ситуаций 
возможно в том случае, если личность задействует когнитивные ресурсы и 
ресурсы организма и управляет своим поведением с целью совладания и 
изменением проблемных ситуаций. Стресс характеризуется как особое 
напряженное состояние организма, которое формируется под воздействием 
факторов среды. Устойчивость к стрессовым нагрузкам зависит от множества 
факторов, таких как сензитивность организма, психофизиологические 
аспекты, черты характера и привычные способы регуляции.  
В отечественной науке понятие совладающего поведения появилось в 
90-е годы, когда исследование переживаний и поведения людей в стрессе 
проводились в рамках психологии труда. Большое внимание уделялось 
изучению влияния стрессовых факторов на работоспособность и надежность 
производителей, а также на поведение человека в экстремальных ситуациях, 
связанных с профессиональной деятельностью[32]. 
Впервые темой исследования совладающего поведения 
заинтересовались Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский в 90 – х гг. В российской 
научной литературе термин «копинг» был заменен на понятие «совладающее 
поведение». В.М. Ялтонский понимал копинг как индивидуальную 
стратегию адаптации к проблемной для индивида ситуации, посредством тех 
личностных особенностей и ресурсов, которые оказывают влияние на его 
поведение [56].  
Н.А. Сирота, В.М. Ялтонскийподчеркивают, что успешное совладание 
со стрессом зависит от используемых стратегий и ресурсов личности. 
Критерием успешности данного процесса может выступать развитие 
ресурсов личности. Чем меньше уровень развития ресурсов, тем более часто 
встречается дезадаптивность по отношению к стрессорам и социальная 
изоляция личности [57]. 
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То, насколько осознанно индивид использует стратегии поведения в 
проблемной ситуации, является ключевым для определения способа 
взаимодействия и понимания понятия совладающего поведения.  
В работах Т.Л. Крюковой выбор личностью стратегии совладающего 
поведения напрямую зависит в чем и как индивид видит проблемность 
стрессовой ситуации. Успешное преодоление человеком трудностей зависит 
от многих деталей, таких как опыт личности, характер, социальная среда, 
установки и направленность и других факторов [34].  
Отечественный исследователь Е.Ю. Коржова говорит о том, что каждая 
личность определяет стрессовость ситуации в зависимости от субъективной 
значимости, непредсказуемости, изменчивости, неожиданности и, помимо 
этого, степенью развития собственных личностных резервов [38].  
Основными психологическими характеристиками стресса Ю.В. 
Щербатыхназывает следующие состояния: усталость, перегруженность, 
утомление и напряжение. Подобные состояния губительно сказываются на 
успешной адаптации человека, а также являются показателями стрессорной 
реакции [60].  
Н.Е. Водопьянова в своих работах пишет о том, что именно длительное 
воздействие стрессового фактора, с которым не справляются резервные силы 
организма, способствуют развитию синдрома эмоционального выгорания, 
что крайне негативно сказывается на всех аспектах жизнедеятельности 
человека, поскольку является более сложно организованным феноменом. По 
мнению Н.Е. Водопьяновой, «стресс-синдромы – широкий спектр 
стрессового реагирования на трудные обстоятельства (или ситуации), 
начинающийся от возникновения «острых» стрессовых состояний, 
продолжающийся через аккумуляцию хронических эффектов в 
формировании устойчивых личностных деструкций и деформаций, далее 
детерминирующий различные патологические сдвиги»[5].  
В отечественных источниках феномен стресса характеризуется как 
состояние напряженности организма. При более широком рассмотрении 
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стресс можно понимать как активность определенных нервных центров при 
реализации той или иной деятельности.  
По мнению Т.М. Марютиной и И.М. Кондакова стресс как 
функциональное состояние подразумевает взаимосвязь разных аспектов и 
свойств организма, влияющих на осуществление конкретных операций [28].  
Н.Н. Григорьева пишет о присутствии двух аспектов функциональных 
состояний:  
1) адекватная мобилизация (ресурсов организма хватает на 
осуществление требуемой деятельности);  
2) динамическое рассогласование (способности и ресурсы организма не 
справляются с необходимыми требованиями деятельности, что приводит к 
чрезмерному расходованию энергии). Данная характеристика позволяет 
заранее увидеть и спрогнозировать возникновение стрессовых состояний и 
сильной степени утомления [13].  
Интенсивность стрессовой нагрузки может проявляться в виде 
функциональной напряженности, а также в форме устойчивых 
функциональных нарушений и расстройств (переутомление, 
психологический стресс и др.). Функциональная напряженность представляет 
собой чрезмерную, неадекватную реакцию организма и психики человека на 
рабочую нагрузку, возникающую при несоответствии уровня ее 
функциональных возможностей требованиям деятельности.  
О хроническом стрессе или функциональной напряженности могут 
свидетельствовать следующие ощущения личности: снижение иммунитета, 
чрезмерная утомляемость, отсутствие сил, усталость и сонливость.  
Отечественный ученый В.А. Абабков считает, что длительное 
воздействие стрессовых факторов более губительно для человека, чем 
тяжелые, но ситуативные стрессоры. Находясь под долгосрочным влиянием 
напряженных условий, деятельность человека ухудшается и возникает 
синдром профессионального выгорания [22].  
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Как отмечает Л.А. Китаев-Смык, специфика проживания стрессовой 
ситуации зависит и от интенсивного воздействия со стороны среды, и от 
субъективного восприятия человека, его личностных ориентиров и смыслов 
[23].  
Под совладающим поведением в отечественной психологии принято 
считать то поведение, которое способствует осмысленному преодолению 
жизненных проблем. Адаптивное поведение направлено либо на коррекцию 
проблемной ситуации (если есть возможность для изменения), либо на 
адаптацию к ней (если такой возможности нет). Отсутствие саморегуляции 
личности в стрессовой ситуации способно воздействовать на его 
благополучие, активность и здоровье.  
Как отмечает Т.Л. Крюкова, «исследование совладающего поведения как 
существенной составляющей адаптивного социального поведения актуально 
в связи с продолжающейся в нашем обществе социальной нестабильностью, 
существованием противоречивых, в том числе, негативных тенденций 
развития (преступность, насилие, безработица, разводы и пр.» [33].  
При совладающем поведении человек может использовать совершенно 
разные стратегии и подходы, иногда даже комбинируя их. Невозможно 
говорить о том, что какие - то из этих стратегий могут быть абсолютно 
эффективными во всех проблемных ситуациях [33].  
Отечественный исследователь Е.А. Белан считает совладание сложным 
феноменом, поскольку оно включает в себя весь спектр жизнедеятельности 
личности, в аспекте различных значимых проблемных ситуаций [6].  
Если мы рассматриваем в качестве стрессовых ситуаций именно те, где 
личность завышает их значимость из - за определенных параметров (что 
способствует увеличению вклада личных ресурсов), то основной функцией 
совладающего поведения будет считаться избавление или минимизация 
данного рассогласования. Таким образом, совладание можно рассмотреть в 
качестве способности личности реализовывать всю полноту адаптивных 
способностей при взаимодействии с окружающей средой [9].  
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Способы взаимодействия личности при стрессовых ситуациях 
соотносятся и с существующими в рамках его окружения принятыми 
моделями, так как субъект ориентируется не только на внутренние 
установки, но и на принятые модели поведения в его социальной 
среде.Большинство психологов, работающих в рамках гуманистического 
направления, опираются на утверждение о том, что проблемы и трудности, 
встречающиеся в жизни, могут зависеть не только от внешних условий. 
Важным фактором возникновения стрессовых ситуаций становятся наши 
внутренние представления, переживания, наше отношение к себе и другим 
людям. Можно сделать вывод о том, что именно условия внутренней жизни 
оказывают значительное влияние на наш способ формирования своего 
жизненного опыта. Если в рамках прошлого багажа личности отсутствует 
гибкие адаптивные модели, то неудивительно, что бывает достаточно трудно 
выбрать успешную стратегию поведения[4]. 
Жизненный опыт, воспринимаемый самим человеком как позитивный, 
дает ему больше шансов справиться с возникшей жизненной проблемой. 
Собственно, особенностью людей с осознанно позитивным жизненным 
опытом является восприятие возникающих трудностей не как проблемы, а 
как возможности открыть в себе новые резервы, силы, способности.  
Отечественный исследователь Е.А. Беланклассифицирует совладающее 
поведение по следующим типам:  
- разрешение проблем;   
- поиск социальной поддержки;   
- избегание [7].   
То, насколько успешно личность способна справляться с проблемными 
стрессовыми ситуациями зависит от ее резервов и социальных возможностей, 
которым способствует социальная среда. Одним из таких ресурсов является 
социальная поддержка. Среди внутренних ресурсов личности можно 
выделить оптимистический взгляд на мир, способность к взаимодействию, 
адекватная самооценка и сформированная «Я – концепция»[24]. 
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Одним из тех авторов, который достаточно подробно изучал феномен 
копинг – поведения, является Л.И. Анцыферова в аспекте ценностно-
смысловой теории. В своей работе исследователь пишет о том, что 
стрессовые ситуации всегда происходят неожиданно для личности и все мы 
сначала замираем на уровне чувств и ощущений, и только позднее можем 
рационально воспринимать ситуацию и искать возможности для ее 
эффективного разрешения. Выбор стратегии в данном случае зависит от 
способности человека управлять данным процессом [1]. 
А.В. Либин в своей работе сформулировал структурно – 
функциональную систему поведения личности в стрессовой ситуации. 
Особое внимание он уделял роли эмоций в способности человека к 
преодолению стресса [36].  
Взаимосвязь копинг – поведения и особенностей психологических 
защит изучала И.М. Никольская, уделяя особое внимание принципам 
совладающего поведения и индивидуальным особенностям личности.  
И.М. Никольская раскрывает строение системы психологических защит 
личности следующим образом:  
1) физиологический уровень (адаптация происходит с помощью 
автоматических изменений в деятельности различных систем организма.   
2) поведенческий уровень (адаптации происходит в результате 
способствует автоматическое изменение двигательной активности, мимики).   
3) уровень психологической защиты (адаптации способствует 
включение психологических защит, тревожная информация игнорируется, 
фальсифицируется.   
4) уровень совладающего поведения (в отличие от предыдущего, это 
сознательный уровень). Адаптация происходит с помощью процесса 
осознания личностью сложностей и выработки стратегий поведения в этой 
ситуации для решения проблемы[12].  
Таким образом, в отечественной психологии под совладающим 
поведением понимается поведение, которое позволяет человеку осознанно 
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справляться со стрессовыми жизненными ситуациями. В случае, когда 
осознание ситуации является слишком сложным для человека, включаются 
психологические защиты, определенным образом организуя опыт человека. 
Психологические защитные механизмы способствуют быстрому 
уменьшению эмоционального напряжения и тревоги, но не решают 
существующую проблему, поскольку не осознаются. Совладающее 
поведение в этом смысле является более пластичным, осознанным, но 
требует при этом гораздо более высоких когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих усилий. Главными отличительными чертами (признаками) 
совладающего поведения являются осознанность (отличие данного вида 
поведения от реактивного и защитного поведения), гибкость в противовес 
жесткости, ригидности[15].  
В данной работе особенности копинг-стратегии рассматриваются во 
взаимосвязи с акцентуациями характера школьников подросткового возраста.  
 
1.2 Проблема акцентуаций характера в психологической науке  
 
Характер представляет собой совокупность существенных свойств и 
качеств человека, определяющих тот или иной образ поведения, образ жизни. 
Акцентуация характера в этом отношении представляет собой крайний 
вариант нормы, при которой какие-либо черты характера человека 
оказываются чрезмерно усиленными, болезненно уязвимыми для 
воздействия из внешней среды, при достаточно устойчивых других 
характерологических особенностях данной личности [35].  
Попытки выстроить типологию характеров неоднократно 
предпринимались на протяжении всей истории психологии. Одной из первых 
явилась теория немецкого психиатра, психолога Э. Кречмера, которая была 
им предложена еще в начале XX века. Чуть позднее такую попытку 
предпринял его американский коллега У. Шелдон.   
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В дальнейшем, Г. Айзенк и Р. Кеттелл сформированы соответствующие 
инструменты для определения характерологических особенностей, черт 
личности. Тип личности выступал при этом как обобщение результата 
эмпирических исследований. Авторы пытались установить соответствие 
между полученными ими типами (группами черт личности) и известными 
психологическими эффектами, явлениями и закономерностями [53]. 
В зарубежной психологии наиболее полно проблема акцентуаций 
характера в трудах К. Леонгарда.  Часто встречается распространенная 
практическая ошибка, когда акцентуация трактуется как установленная 
патология.  
В работах К. Леонгарда  подчеркивается, что акцентуации не являются 
ненормальным поведением, это просто заостренные черты характера. Иначе, 
нормой следует считать только посредственное поведение, а любое 
отклонение от него воспринимать как патологию, но это в корне неверно 
[35].  
Обычно акцентуации развиваются в период становления характера и 
сглаживаются с наступлением взрослости. Особенности характера при 
акцентуациях могут проявляться не постоянно, а лишь в некоторых 
ситуациях, в определенной обстановке, и почти не обнаруживаться в 
обычных условиях. Социальнаядезадаптация при акцентуациях либо вовсе 
отсутствует, либо бывает непродолжительной[42]. 
Классификация К. Леонгарда основана на оценке стиля общения 
человека с окружающими людьми и представляет следующие типы 
характеров:  
1. Гипертимный тип.  
Особенности: постоянно приподнятое настроение, высокая активность, 
жажда деятельности, повышенная общительность, оптимистичность, 
энергичность, склонность принимать активные действия для решения той 
или иной ситуации.  
2. Застревающий тип.  
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Особенности: продолжительность во времени какого-либо 
эмоционального переживания (человек как будто «застревает» в этом 
состоянии), обидчивость, мстительность, склонность к фантазированию, 
болезненное восприятие критики в свой адрес, чувствительность, уязвимость.  
3. Эмотивный тип.  
Особенности: высокая восприимчивость в сфере тонких эмоций, 
восторженность, мягкосердечность, добродушие, отзывчивость, 
эмпатичность, ранимость.  
4. Педантичный тип.  
Особенности: излишняя аккуратность, стремление к порядку, 
осторожность, тщательность продумывания своих действий, педантичность 
неспособность к гибкости и быстрым переменам, консервативность, 
добросовестность.  
5. Тревожный тип.  
Особенности: повышенная тревожность, беспокойство за возможные 
неудачи, за свою судьбу и судьбу близких, склонность «накручивать» 
ситуацию, усиливая тем самым тревогу; также присуща робость, 
конформность, настороженность, неуверенность в собственных силах 
(Леонгард, 2013).  
6. Циклотимический тип.  
Особенности: цикличная смена настроений: с приподнятого до 
подавленного, т.е. человек может то заниматься активной деятельностью, то 
прекращать ее полностью, уходя в плохое настроение, пассивность; 
характерной является замедленность реакций, мышления и снижение 
эмоционального отклика на ситуацию.  
7. Демонстративный тип.  
Особенности: стремление постоянно производить впечатление на 
окружающих, демонстративность, яркость, тщеславие, самовосхваление, 
склонность к фантазированию, приукрашиванию событий, эгоцентричность, 
желание быть на виду.   
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8. Возбудимый тип.  
Особенности: повышенная импульсивность в поведении, ориентировка в 
большей степени не на логику, а на свои импульсы, влечения, инстинкты или 
неконтролируемые побуждения; также характерна нетерпимость, отсутствие 
толерантности к различиям во мнениях и взглядах – данный тип характера 
представляет риск отклоняющегося поведения. 
9. Дистимный тип.   
Особенности: сконцентрированность на мрачности, темной стороне 
жизни; серьезность отношения ко всему: к общению, самореализации,  
особенностям других людей.  
10. Экзальтированный тип.  
Особенности: склонность к бурному эмоциональному реагированию, 
склонность легко приходить в состояние восторга и также легко – в 
состояние отчаяния, печали; повышенная впечатлительность, яркость 
выражения чувств [35].  
Таким образом, акцентуация характера – это крайний вариант нормы, 
при котором какие-либо черты характера оказываются чрезмерно 
усиленными, болезненно уязвимыми для воздействия из внешней среды, при 
достаточно устойчивых других характерологических особенностях человека.  
Исследованием проблемы акцентуаций характера в отечественной науке 
занималось множество ученых. Начало исследований было положено 
попыткой найти грань между нормой и патологией отечественным 
психиатром В.М. Бехтеревым. Позднее в эту проблему углубились такие 
отечественные ученые как П.Б. Ганнушкин, О.В. Кербиков, Г.К. Ушаков.  
П.Б. Ганнушкин выделял 9 типов акцентуаций на грани нормы и 
патологии: циклоиды, астеники, шизоиды, параноики, эпилептоиды, 
истерические характеры, неустойчивые психопаты, антисоциальные 
психопаты, конституционально-глупые [46].  
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В характере выделяются отдельные черты, но они не существуют 
изолированно, а являются связанными, организуя целостную структуру 
характера.   
А.Ф. Лазурский выделяет три уровня в типологии характера, 
отражающих степень приспособления человека к окружающей среде:  
- низший уровень (человек характеризуется недостаточной степенью 
приспособленности к среде, постоянно ощущает на себе ее «давление»);  
- средний уровень (человек обладает способностью моделировать и 
приспосабливать окружающую среду под свои потребности);  
- высший уровень (характеризуется творческим отношением человека к 
окружающей среде, человек стремится преобразовывать мир вокруг себя, 
создавать что-то новое) [18].  
Изучением акцентуаций характера в отечественной психологии детально 
занимались А.Е. Личко (2012), Е.В. Жилина (2008), Е.А. Коваленко (2007), 
Т.И. Михайлова (2012) и др. 
Существует ряд классификаций характеров, которые строятся на 
описаниях акцентуаций   характера.    Одна   из классификаций описана в 
подходе известного отечественного психиатра А.Е. Личко, который в 
основном изучал акцентуации характера у лиц подросткового возраста.  
С точки зрения А.Е. Личко, акцентуациями можно назвать чрезмерные 
усиления каких-либо черт характера, при котором имеются не выходящие за 
пределы нормы отклонения в поведении человека. Акцентуации в качестве 
временных состояний психики чаще возникают и актуализируются в 
подростничестве и раннем юношестве [37].  
В зависимости от степени выраженности выделяют две степени 
акцентуации характера: явная и скрытая.  
Явная акцентуация – данная степень представляет собой крайний 
вариант нормы, отличающийся довольно постоянными чертами 




Скрытая акцентуация – данная степень представляет собой не крайний, а 
обычный вариант нормы. В привычных средовых условиях эти черты 
являются слабо выраженными, но могут актуализироваться под влиянием тех 
или иных травмирующих ситуаций[37].  
Акцентуации характера в ряде случаев могут сочетаться с 
отклоняющимся поведением личности, отступающим от наиболее важных 
социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самому 
человеку, а также сопровождающимся его социальной дезадаптацией – как 
состоянием сниженной способности реализовывать свою индивидуальность в 
конкретных социальных условиях [43]. 
Отклоняющееся поведение выражается в проявлении как внешней 
агрессии (нарушение морально-этических норм и правил общества вплоть до 
преступного поведения), так и во внутреннем выходе агрессии (суицидальная 
активность, саморазрушение с помощью алкоголя, наркотиков)[48].   
С точки зрения А.В. Рукавишниковой, у акцентуированных личностей, 
проявляющих отклоняющееся поведение, нарушены условия их ранней 
социализации.   Именно   поэтому   нельзя отделять проблемы ребенка,  
подростка и работать с ним, не изучая его семью, преобладающий в ней 
стиль воспитания, особенности взаимоотношений в семье[43].  
Формами отклоняющегося поведения акцентуированных личностей 
являются: ранняя алкоголизация, токсикомания и наркомания. Традиционно 
принято выделять так называемые «группы риска», то есть лиц, которые в 
силу разных обстоятельств могут употреблять алкоголь или наркотики. В 
самой обостренной форме отклоняющееся поведение выступает в виде 
преступности, посягательства на социально-политические и нравственные 
устои общества, личную безопасность и благополучие его граждан[29]. 
Представляя собой крайние варианты нормы, акцентуации характера, 
выступают в качестве фактора, повышающего риск развития психогенных 
нервно-психических расстройств или расстройств поведения[49].  
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В то же время поведение человека с выраженными акцентуированными 
чертами характера может не являться отклоняющимся. И, напротив, к 
отклонениям в поведении могут быть склонны люди, не имеющие ярко 
выраженных акцентуированных черт.   
Таким образом, акцентуации не являются ненормальным поведением, 
это так называемые заостренные черты характера, обусловленные как 
генотипическими, так и средовыми факторами.  
 
1.3 Современные подходы к исследованию копинг – стратегий и 
акцентуаций характера подростков 
 
В подростковом возрасте на личность мальчиков и девочек большое 
влияние начинает оказывать макросреда, поскольку она осознается как 
существенный источник собственных ориентаций, выбора жизненных 
позиций на основе формирующихся ценностей[11].  
Как отмечает Е.В. Лапкина, в подростковом возрасте позитивный образ 
«Я» является личностным ресурсом, на базе которого формируется 
совладающее поведение. С другой стороны, важным является ресурс 
социальных связей, поскольку подростки испытывают потребность в 
наставнике, поддерживающем лице [50]. 
В исследовании Т.В. Барлас были изучены копинг-стратегии поведения 
подростков в русле адаптации к жизни в мегаполисе. Автором было 
выявлено, что для молодежи, постоянно проживающей в мегаполисе, 
характерен высокий уровень стресса, а также неадаптивных копинг-
стратегий (подростки, живущие в мегаполисе, более пассивны в преодолении 
стресса, больше полагаются на социальные связи и поддержку, чем их 
сверстники, живущие в области, стремящиеся самостоятельно справляться с 
трудностями и помогать другим людям), что свидетельствует о 
недостаточной степени сформированности эффективного копинг-поведения 
школьников, проживающей вмегаполисе[2].  
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С.А. Кузнецова, М.Н. Климов, изучая особенности копинг-стратегий и 
осмысленности жизни у подростков с разными миграционными установками, 
обнаружили, что подростки, не желающие менять место жительства, 
характеризуются склонностью в стрессовых ситуациях применять такие 
стратегии, как «Использование инструментальной социальной поддержки» 
«Использование эмоциональной социальной поддержки». Подростки, 
которые стремятся переехать из своей страны на другое место жительства, 
демонстрируют склонность к применению копинг-стратегии «Использование 
успокоительных средств». Авторы объясняют это тем, что подростки с 
низкой миграционной активностью, вероятно, в большей степени 
ориентируются на свое социальное окружение, веря, что они могут получить 
поддержку в трудной ситуации. А подростки с высокой миграционной 
активностью, напротив, полагаются только на себя, испытывают тревогу в 
трудных ситуациях, в связи с чем у них возникает потребность в различных 
способах совладания со стрессом, приносящих успокоение [39].  
По данным А.Е. Личко, в подростковом возрасте заостренность 
отдельных черт характера, их акцентуированность варьируется  в пределах от 
32 до 68% от общего контингента [37].  
Степень акцентуированности у подростков может быть разной, характер 
может иметь своеобразные качественные особенности, по-разному 
соответствуя принятым в обществе этическим нормам. Школьники с ярко 
выраженными акцентуациями характера составляют группу «повышенного 
риска», которая характеризуется эмоциональной неустойчивостью, 
агрессивностью, возможными психопатическими реакциями, асоциальным 
поведением[8].   
Тем не менее, акцентуация не является диагнозом. Особенность 
подросткового возраста состоит в том, что все черты характера оказываются 
заостренными, что может вызывать временные нарушения адаптации, 
отклонения в поведении. По мере взросления, особенности характера 
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остаются достаточно выраженными, но при этом происходит компенсация, 
позволяющая человеку адаптироваться в окружающей среде[31].  
В исследовании Е.А. Коваленко, касающегося изучения особенностей 
общительности у подростков с разными типами акцентуаций, было 
выявлено, что при всех выраженных акцентуациях нарушенной является 
эмоционально-волевая регуляция в межличностном контакте, т.е. подросткам 
сложно контролировать свои чувства, желаемые действия[62].  
При этом,  было обнаружено,  что в  случае  демонстративного,  
возбудимого, педантичного и эмотивного типа акцентуации характера в 
межличностном общении оказываются нарушенными мотивационно-
смысловой и инструментально-динамический аспекты в учебной 
деятельности и процессе взаимодействия [62].  
По результатам исследования Т.И. Михайловой, которая изучала 
взаимосвязь агрессивного поведения личности и разных типов акцентуаций 
характера, было обнаружено, что повышенная агрессивность подростков в 
межличностных отношениях связана с такими типами, как эмотивный, 
экзальтированный, возбудимый, что также накладывает определенный 
отпечаток и на учебную деятельность, процесс взаимодействия с педагогами 
и сверстниками [42].  
Е.В. Жилина в своем исследовании взаимосвязей акцентуированных 
черт характера и различных свойств индивидуальности человека, выявила, 
что тревожный тип акцентуации у подростков связан с такой особенностью 
как социальная эмоциональность (чувствительность и ранимость к критике 
со стороны), а демонстративный тип связан с социальной пластичностью 
(гибкостью в межличностных отношениях, скоростью переключения с 
одного аспекта социального взаимодействия на другой). То есть, тревожный 
тип акцентуации характера свидетельствует о том, что в учебной 
деятельности важно учитывать данную особенность подростков, не критикуя 
их в резкой форме, апеллируя только к действиям, но не к личности [58].  
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И.В. Деткова проводила исследование акцентуаций характера учащихся 
подросткового возраста, в котором выяснила, что наиболее 
распространенными типами акцентуаций в учебной деятельности являются 
гипотимный и астенический типы. Автор объясняет это тем, что в 
подростковом возрасте достаточно часто наблюдается спад настроения, 
слабость, повышенная утомляемость и истощаемость, эмоциональная 
неустойчивость и т.д. Изучая гендерные различия в акцентуациях характера, 
И.В. Деткова выявила, что девочки в большей мере склонны к   
демонстративному    типу, реакции демонстративности у них проявляются 
ярче, чем у мальчиков[27].  
В проведенном И.В. Детковой корреляционном анализе на предмет 
изучения взаимосвязей между типом акцентуации характера и мотивами 
учебной деятельности автором обнаружено, что истероидный тип 
акцентуации характера положительно связан с таким мотивом учебной 
деятельности, как «нравится получать хорошие оценки», т.е. 
истероидныеподростки стремятся быть в центре всеобщего внимания и 
делают это за счет успешности в обучении. Конформный тип акцентуации 
характера положительно связан с такими мотивами учебной деятельности 
как «это мой долг», «не хочу подводить свой класс», «чтобы товарищи со 
мной дружили», что говорит о преобладании социальных, а не личных 
мотивов учения. Эти же данные характерны и для подростков с 
неустойчивым типом акцентуации характера [27].  
Таким образом, жизненные задачи, которые стоят перед подростками, 
представляют собой достаточно высокую стрессовую нагрузку. В этом 
отношении важным становится детальное изучение копинг-поведения в 
старшем подростковом возрасте.  
 
 




В зарубежной психологии проблема преодоления личностьюстрессовых 
ситуаций нашла свое отражение в понятиях «копинг», а в отечественных 
источниках как «совладающее поведение». 
Способность справляться со стрессовыми нагрузками зависят от 
индивидуально-психологических особенностей человека: 
психофизиологической конституции, чувствительности к воздействиям 
(сензитивности), особенностей эмоционально-волевой сферы личности.  
Главными отличительными чертами (признаками) совладающего 
поведения являются осознанность (отличие данного вида поведения от 
реактивного и защитного поведения), гибкость в противовес жесткости, 
ригидности.  
Особое значение при выборе способов преодоления стрессовых 
ситуаций является акцентуированность личности, которая наиболее явно 
проявляется в период подросткового возраста. Акцентуация характера – это 
крайний вариант нормы, при котором какие-либо черты характера 
оказываются чрезмерно усиленными, болезненно уязвимыми для 
воздействия из внешней среды, при достаточно устойчивых других 
характерологических особенностях человека. 
Акцентуации характера подростков с нормальным уровнем развития 
могут быть связаны с различными характеристиками личности и 




2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА И КОПИНГ – СТРАТЕГИЙ В 
СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
2.1 Характеристика выборки и основные этапы исследования 
 
Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ №28» г. 
Первоуральска. В школе обучается 670 человек. Обучающиеся получают 
базовое образование.  
В исследовании приняли участие обучающиеся девятых классов. Общее 
число испытуемых – 60 человек в возрасте 14-15 лет. Из них 36 девушек и 24 
юноши. 
Исследование проводилось в индивидуальном порядке с учетом 
принципа добровольного участия. Методики предъявлялись испытуемым в 
письменном виде, с соответствующими инструкциями и пояснениями.  
Исследование проводилось в несколько этапов:  
1. На первом этапе осуществлялся подбор диагностического 
инструментария, измеряющего особенности совладающего поведения и 
акцентуаций характера старших школьников.  
2. На втором этапе после проведения диагностики первичные данные 
были сведены в таблицу исходных данных, далее результаты диагностики 
были обработаны в программе Statistica10.0  
3. На третьем этапе исследования полученные при статистической 
обработке данные были проинтерпретированы. Анализ результатов 








2.2 Общая характеристика диагностических методик и статистических 
методов исследования 
 
Для достижения цели и задач исследования были использованы 
следующие психодиагностические методики:  
1. Адаптированный характерологический опросник   К. Леонгарда – Г. 
Шмишека[35].  
Цель: опросник позволяет выявить наличие и выраженность 
акцентуации отдельных черт характера.  
Краткое описание методики: опросник содержит 88 вопросов, 10 шкал в 
соответствии с десятью выделенными К. Леонгардом типами 
акцентуированных личностей.  
Шкалы опросника:  
1. Гипертимный тип.  
Особенности: постоянно приподнятое настроение, высокая активность, 
жажда деятельности, повышенная общительность, оптимистичность, 
энергичность, склонность принимать активные действия для решения той 
или иной ситуации.  
2. Застревающий тип.  
Особенности: продолжительность во времени какого-либо 
эмоционального переживания (человек как будто «застревает» в этом 
состоянии), обидчивость, мстительность, склонность к фантазированию, 
болезненное восприятие критики в свой адрес, чувствительность, уязвимость.  
3. Эмотивный тип.  
Особенности: высокая восприимчивость в сфере тонких эмоций, 
восторженность, мягкосердечность, добродушие, отзывчивость, 
эмпатичность, ранимость.  
4. Педантичный тип.  
Особенности: излишняя аккуратность, стремление к порядку, 
осторожность, тщательность продумывания своих действий, педантичность 
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неспособность к гибкости и быстрым переменам, консервативность, 
добросовестность.  
5. Тревожный тип.  
Особенности: повышенная тревожность, беспокойство за возможные 
неудачи, за свою судьбу и судьбу близких, склонность «накручивать» 
ситуацию, усиливая тем самым тревогу; также присуща робость, 
конформность, настороженность, неуверенность в собственных силах.  
6. Циклотимический тип.  
Особенности: цикличная смена настроений: с приподнятого до 
подавленного, т.е. человек может то заниматься активной деятельностью, то 
прекращать ее полностью, уходя в плохое настроение, пассивность; 
характерной является замедленность реакций, мышления и снижение 
эмоционального отклика на ситуацию.  
7. Демонстративный тип.  
Особенности: стремление постоянно производить впечатление на 
окружающих, демонстративность, яркость, тщеславие, самовосхваление, 
склонность к фантазированию, приукрашиванию событий, эгоцентричность, 
желание быть на виду.   
8. Возбудимый тип.  
Особенности: повышенная импульсивность в поведении, ориентировка в 
большей степени не на логику, а на свои импульсы, влечения, инстинкты или 
неконтролируемые побуждения; также характерна нетерпимость, отсутствие 
толерантности к различиям во мнениях и взглядах – данный тип характера 
представляет риск отклоняющегося поведения. 
9. Дистимный тип.   
Особенности: сконцентрированность на мрачности, темной стороне 
жизни; серьезность отношения ко всему: к общению, самореализации,  
особенностям других людей.  
10. Экзальтированный тип.  
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Особенности: склонность к бурному эмоциональному реагированию, 
склонность легко приходить в состояние восторга и также легко – в 
состояние отчаяния, печали; повышенная впечатлительность, яркость 
выражения чувств.  
Обработка результатов: производится в соответствии с ключом: 
подсчитывается количество баллов по каждой из 10 шкал и полученные 
данные (по каждой из шкал) умножаются на 2, 3 или 6.  
Черта характера является акцентуированной, если конечная сумма 
баллов равна или больше 19.  
 О тенденции к предрасположенности свидетельствует количество 
баллов от 13 до 18 включительно.  
2. Опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС) Н. 
Эндлера, Дж. Паркера в адаптации Т.Л. Крюковой [34].  
Цель: определение доминирующихкопинг-стратегий поведения человека 
в стрессе. Опросник состоит из 48 вопросов.  
Шкалы опросника:  
1. Копинг, ориентированный на решение задачи (стремление прилагать 
усилия по ориентировке в сложившейся ситуации и поиску решений выхода  
из нее).  
2. Копинг, ориентированный на эмоции (преобладает эмоциональное 
отреагирование).  
3. Копинг, ориентированный на избегание (преобладает стремление 
отвлечься, переключиться, избежать необходимости решать ситуацию). 4. 
Субшкала отвлечения (попытки переключиться н более приятное или 
успокаивающее занятие с целью избегания ответственности за решение 
проблемы).  
5. Субшкала социального отвлечения (попытки переключиться, уйдя от 
сложностей, включаясь в социальную деятельность, общение и т.д.).  
Обработка результатов: по ключу.  
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3. Методика диагностики копинг-стратегий Э. Хайма (Фетискин, 
Козлов, Мануйлов, 2012). 
Цель: выявление индивидуального стиля совладания со стрессом.   
Методика состоит из 26 утверждений.  
Шкалы:  
1. Когнитивная копинг-стратегия (способность прилагать когнитивные 
усилия по разрешению ситуации). 2. Эмоциональнаякопинг-стратегия 
(преобладание эмоционального отреагирования).  
3. Поведенческая копинг-стратегия (способность осуществлять 
необходимые действия по устранению стрессовых факторов).  
Обработка результатов: по ключу. 
Исходные данные исследования были подвергнуты статистической 
обработке с использованием следующих методов: кластерный анализ, 
сравнительный анализ по Т-критерию Стьюдента, корреляционный анализ по 
К. Пирсону, факторный анализ. Для обработки результатов использовался 
пакет прикладных программ таких, как электронная таблица EXCEL и 
статистический пакет STATISTICA 10.0.   
Для изучения различий в копинг-стратегиях подростков с разными 
акцентуациями характера был использован сравнительный анализ по Т-
критерию Стъюдента.  
Для выявления специфики взаимосвязей копинг-стратегиях школьников 
с разными акцентуациями характера был использован корреляционный 
анализ по К. Пирсону.  
Для анализа структуры взаимосвязей копинг-стратегиях подростков с 








Выводы по второй главе 
В качестве теоретико-методологической базы исследования был выбран 
подход к исследованию акцентуаций характера К.Леогарда, А. Е.Личко, а 
также работы отечественных и зарубежных исследователей по проблемам 
копинг-стратегий - В.М. Ялтонского, Н.А. Сироты,  Р. Лазаруса, 
С.Фолькмана. 
Эмпирической базой исследования послужила МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №28» г. Первоуральска. Количество  
испытуемых (обучающихся 9-х классов) составило 60 человек, из них 36 
девушек и 24 юноши. Возраст испытуемых 14 – 15 лет. 
В качестве методик исследования были выбраны опросник изучения 
акцентуаций характера К. Леонгарда – Г. Шмишека, в адаптации 
В.М.Блейхера,  опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
(КПСС) Н. Эндлера, Дж. Паркера в адаптации Т.Л. Крюковой, методика 
диагностики копинг-стратегий Э. Хайма, адаптирована в институте им. 
В.М.Бехтерева, под руководством профессора Л.И.Вассермана 
Обработка исследования проводилась посредством методов 
статистической обработки данных (кластерный анализ, сравнительный 





3РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОПИНГ – 
СТРАТЕГИЙ И АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ 
 
3.1 Результаты кластерного анализа 
 
Для того чтобы разделить выборку подростков на группы по 
выраженности акцентуаций, был использован кластерный анализ, результаты 
которого представлены в таблице 1: 
Таблица 1 - Результаты кластеризации общей выборки 
Показатели Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Циклотимность 18,00 10,00 14,25 
Эмотивность 16,96 10,17 14,81 
Экзальтированность  21,23 13,33 11,63 
Гипертимность 17,08 10,17 17,44 
Количество 
респондентов 
26 18 16 
 
 
Рисунок 1 - Результаты кластеризации общей выборки старших подростков 
Примечание: кластер 1 – высокий уровень акцентуаций; кластер 2 – 
низкий уровень акцентуаций; кластер 3 – средний уровень акцентуаций. 
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По результатам кластерного анализа было выделено три группы 
респондентов: в первую группу вошли 26 подростков, они характеризуются 
высоким уровнем выраженности акцентуаций по циклотимному, 
эмотивному, экзальтированному и гипертимному типу. Вторая групп 
представлена 18 школьниками, им свойственен низкий уровень 
перечисленных типов акцентуации характера. И третью группу составили 16 
обучающихся, они характеризуются средним уровнем выраженности 
акцентуаций. 
 
3.2 Сравнительный анализ копинг-стратегий и акцентуаций характера 
 
Для того, чтобы проверить гипотезу о том, что особенности копинг-
стратегий подростков с разными акцентуациями характера будут качественно 
и количественно отличаться, был проведен сравнительный анализ по Т -
критерию Стъюдента, результаты которого представлены в таблице 2: 
Таблица 2 - Различия в копинг-стратегиях и акцентуациях характера 




Демонстративность 14,08 10,67 2,65 0,01 
Застревание 15,54 12,78 2,18 0,03 
Педантичность 11,46 11,56 -0,08 0,94 
Возбудимость 13,04 10,83 1,26 0,21 
Гипертимность 17,08 10,17 5,67 0,00 
Дистимность 6,69 10,83 -3,13 0,00 
Тревожность 14,08 8,50 3,93 0,00 
Экзальтированность 21,23 13,33 7,05 0,00 
Эмотивность 16,96 10,17 5,49 0,00 
Циклотимность 18,00 10,00 6,30 0,00 
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Продолжение таблицы 2 
Копинг, ориентированный на решение 
задачи 
54,96 54,17 0,29 0,78 
Копинг, ориентированный на эмоции 46,19 37,78 2,97 0,00 
Копинг, ориентированный на избегание 49,50 38,94 3,52 0,00 
Отвлечение 22,85 18,22 2,66 0,01 
Социальное отвлечение 16,85 13,33 2,57 0,01 
Когнитивные копинг – стратегии 2,04 2,22 -1,12 0,27 
Эмоциональные копинг – стратегии  1,85 2,17 -1,10 0,28 
Поведенческие копинг – стратегии  1,81 1,67 0,74 0,46 
Примечание: 1 группа – подростки с высоким уровнем акцентуаций; 2 
группа – подростки с низким уровнем акцентуаций. Жирным шрифтом 
отмечены характеристики, имеющие достоверные различия. 
Анализируя выявленные различия в группах респондентов, можно 
говорить о том, что у подростков с высоким уровнем акцентуацийхарактера 
обнаружены достоверно более высокие значения  по показателям «копинг,   
ориентированный   на  эмоции»      (на уровне p ≤ 0,00),     «копинг, 
ориентированный на избегание» (на уровне p ≤ 0,00), «отвлечение» (на 
уровне p ≤ 0,01) и «социальное отвлечение» (на уровне p ≤ 0,01). 
То есть, подросткам первой группы, по сравнению с их сверстниками с 
низким уровнем выраженности акцентуаций характера, в большей степени 
свойственно в стрессовых ситуациях использовать в качестве копинг-
стратегий эмоциональную разрядку с целью снятия  очага  напряжения или 
поиск социальной поддержки, обращение к окружению. Также они стремятся 
устранить напряженность стрессовой ситуации через  изменение 
субъективной оценки происходящих событий и соответствующее изменение 
уровня контроля. Им свойственно находить пути отвлечения, ухода от 
тревожащей ситуации.   
В плане акцентуаций характера в первой группе подростков в большей 
мере выражены такие типы как демонстративность, застревание, 
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гипертимность, тревожность, экзальтированность, эмотивность и 
циклотимность. 
У подростков с низким уровнем выраженности акцентуаций копинг, 
ориентированный на эмоции и копинг, ориентированный на избегание, 
преобладают в меньшей степени. В сфере акцентуаций у подростков данной 
группы в большей мере выраженадистимность. 
Далее, рассмотрим выявленные различия в копинг-стратегиях и 
акцентуациях характера в группах подростков с высоким и средним уровнем 
выраженности акцентуаций (таблица 3): 





1 гр. 3 гр. 
Демонстративность 14,08 13,13 0,63 0,53 
Застревание 15,54 11,88 3,28 0,00 
Педантичность 11,46 9,63 1,55 0,13 
Возбудимость 13,04 10,31 1,45 0,16 
Г ипертимность 17,08 17,44 -0,29 0,78 
Дистимность 6,69 5,81 0,57 0,57 
Тревожность 14,08 11,44 1,55 0,13 
Экзальтированность 21,23 11,63 9,44 0,00 
Эмотивность 16,96 14,81 1,69 0,10 
Циклотимность 18,00 14,25 2,91 0,01 
Копинг, ориентированный на решение 
задачи 54,96 55,69 -0,26 0,80 
Копинг, ориентированный на эмоции 46,19 39,75 2,19 0,03 
Копинг, ориентированный на избегание 49,50 46,69 0,77 0,44 
Отвлечение 22,85 21,13 0,83 0,41 
Социальное отвлечение 16,85 16,44 0,25 0,80 
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Продолжение таблицы 3 
Когнитивные копинг-стратегии 2,04 2,19 -0,97 0,34 
Эмоциональные копинг-стратегии 1,85 2,44 -1,98 0,05 
Поведенческие копинг-стратегии 1,81 1,88 -0,34 0,74 
 
Примечание: 1 группа – подростки с высоким уровнем акцентуаций; 3 
группа – подростки со средним уровнем акцентуаций. Жирным шрифтом 
отмечены характеристики, имеющие достоверные различия. 
Изучая выявленные различия в группах респондентов, можно говорить о 
том, что у подростков с высоким уровнем акцентуаций характера 
обнаружены достоверно более высокие значения по показателю «копинг, 
ориентированный на эмоции» (на уровне p ≤ 0,03).  
То есть, подросткам первой группы, по сравнению с их сверстниками со 
средним уровнем выраженности акцентуаций характера, в большей степени 
свойственно в стрессовых ситуациях использовать в качестве копинг-
стратегий эмоциональное отреагирование, без приложения определенных 
усилий для разрешения сложившейся сложности. 
В плане акцентуаций характера в первой группе подростков в большей 
мере выражены такие типы как застревание, экзальтированность и 
циклотимность. У школьников со средним уровнем   выраженности 
акцентуаций копинг, ориентированный на эмоции, присутствует в меньшей 
мере. Далее, рассмотрим выявленные различия в копинг-стратегиях и 
акцентуациях характера в группах обучающихся с низким и средним уровнем 
выраженности акцентуаций (таблица 4): 





2 гр. 3 гр. 
Демонстративность 10,67 13,13 -1,62 0,11 
Застревание 12,78 11,88 0,66 0,51 
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Продолжение таблицы 4 
Педантичность 11,56 9,63 1,68 0,10 
Возбудимость 10,83 10,31 0,29 0,78 
Г ипертимность 10,17 17,44 -5,50 0,00 
Дистимность 10,83 5,81 2,74 0,01 
Тревожность 8,50 11,44 -1,71 0,10 
Экзальтированность 13,33 11,63 1,25 0,22 
Эмотивность 10,17 14,81 -3,11 0,00 
Циклотимность 10,00 14,25 -3,09 0,00 
Копинг, ориентированный на решение 
задачи 54,17 55,69 -0,57 0,57 
Копинг, ориентированный на эмоции 37,78 39,75 -0,61 0,55 
Копинг, ориентированный на избегание 38,94 46,69 -2,31 0,03 
Отвлечение 18,22 21,13 -1,35 0,19 
Социальное отвлечение 13,33 16,44 -2,13 0,04 
Когнитивные копинг-стратегии 2,22 2,19 0,21 0,84 
Эмоциональные копинг-стратегии 2,17 2,44 -0,87 0,39 
Поведенческие копинг-стратегии 1,67 1,88 -0,86 0,39 
 
Примечание: 2 группа – подростки с низким уровнем акцентуаций; 3 
группа – подростки со средним уровнем акцентуаций. Жирным шрифтом 
отмечены характеристики, имеющие достоверные различия 
Анализируя выявленные различия в группах респондентов, можно 
говорить о том, что у девятиклассников со средним уровнем 
акцентуацийхарактера обнаружены достоверно более высокие значения по 
показателям «копинг, ориентированный на избегание» (на уровне p ≤ 0,03) и 
«социальное отвлечение» (на уровне p ≤ 0,04).  
То есть, подросткам третьей группы, по сравнению с их сверстниками с 
низким уровнем выраженности акцентуаций характера, в большей   степени  
свойственно  в  стрессовых   ситуациях   использовать    в качестве копинг-
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стратегий уход от решения проблемы, попытки отвлекаться, в частности в 
социальных контактах или переключаясь на какую-либо деятельность. 
В плане акцентуаций характера в третьей группе школьников в большей 
мере выражены такие типы как гипертимность, эмотивность и 
циклотимность.   
У подростков с низким уровнем выраженности акцентуаций копинг, 
ориентированный на избегание и стратегия социального отвлечения 
преобладают в меньшей степени. В сфере акцентуаций у школьников данной 
группы в большей мере выраженадистимность.   
Таким образом, сравнительный анализ в группах девятиклассников 
выявил количественные и качественные различия в копинг-стратегиях и 
акцентуациях характера. В частности, респонденты отличаются по 
следующим характеристикам:  
1. Подросткам с высоким уровнем выраженности акцентуаций 
свойственно в стрессовых ситуациях использовать в качестве копинг-
стратегий эмоциональную разрядку с целью снятия  очага  напряжения, 
находить пути отвлечения, ухода от тревожащей ситуации. В плане 
акцентуаций у них в большей мере выражены такие типы как 
демонстративность, застревание, гипертимность, тревожность, 
экзальтированность, эмотивность и циклотимность (стремление быть в 
центре внимания, приподнятое настроение, повышенная тревожность, 
склонность застревать в переживании каких-либо чувств, частая 
сменанастроения, впечатлительность). Данные типы акцентуаций 
способствуют тому, что подростки используют копинг-стратегии 
эмоционального отреагирования и ухода, отвлечения. Вследствие тревоги, 
склонности к застреванию в переживаниях, им сложно объективно оценивать 
ситуацию и находить выход из нее.  
2. Подросткам с низким уровнем выраженности акцентуаций в меньшей 
степени свойственно в стрессовых ситуациях использовать в качестве 
копинг-стратегий избегание, отвлечение и эмоциональное отреагирование. В 
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плане акцентуаций у них в большей мере выражена дистимность 
(сконцентрированность на мрачности, темной стороне жизни; серьезность 
отношения ко всему: к общению, самореализации,  особенностям других 
людей). 
3. Подросткам со средним уровнем выраженности акцентуаций в 
меньшей степени свойственно в стрессовых ситуациях использовать в 
качестве копинг-стратегий уход от решения проблемы, попытки отвлекаться, 
в частности в социальных контактах или переключаясь на какую-либо 
деятельность. В плане акцентуаций у них в большей мере выражены такие 
типы как гипертимность, эмотивность и циклотимность (постоянно 
приподнятое настроение, высокая активность, повышенная общительность, 
частая смена настроения, высокая восприимчивость в сфере тонких эмоций, 
восторженность, мягкосердечность, добродушие, отзывчивость, 
эмпатичность, ранимость). Вероятно, склонность к использованию такие 
копинг-стратегий как отвлечение и социальное отвлечение связана с высокой 
активностью подростков, их потребностью в постоянном движении, смене 
жизненного контекста, а также с нежеланием брать на себя ответственность, 
решать сложные жизненные вопросы.   
 
3.3 Анализ взаимосвязей копинг-стратегий и акцентуаций характера 
подростков 
 
Для проверки второй гипотезы о том, что особенности корреляционных 
взаимосвязей копинг-стратегий и акцентуаций внутри групп с низким, 
средним и высоким уровнем выраженности акцентуаций характера будет 
различной, проведен корреляционный анализ Пирсона, результаты которого 
представлены в приложении 3. 
Для наглядности взаимосвязи, полученные в группе старших подростков 





Рисунок 2 - Схема взаимосвязей в группе старшеклассников с высоким 
уровнем выраженности акцентуаций характера 
Примечание: Дем – Демонстративность; Заст – Застревание; Пед – 
Педантичность; Возб – Возбудимость; Дист – Дистимность; Экз – 
Экзальтированность; Цикл – Циклотимность; ПОК - Копинг, 
ориентированный на решение задачи; ЭОК - Копинг, ориентированный на 
эмоции; КОИ - Копинг, ориентированный на избегание; От – Отвлечение; 
Сот - Социальное отвлечение; Когн - Когнитивные копинг-стратегии; Эмоц - 
Эмоциональные копинг-стратегии. 
Анализируя выявленные взаимосвязи в группе подростков с высоким 
уровнем выраженности акцентуаций характера, можно говорить о том, что 
связи носят как положительный, так и отрицательный характер.  
В частности, копинг, ориентированный на решение задачи, 
отрицательно коррелирует с экзальтированностью; копинг, ориентированный 
на эмоции положительно связан с педантичностью и дистимностью. Копинг, 
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ориентированный на избегание положительно коррелирует с 
демонстративностью и циклотимностью. Стратегия отвлечения 
положительно связна с демонстративностью, застреванием, педантичностью, 
возбудимостью и циклотимностью. Стратегия социального отвлечения 
отрицательно связна с демонстративностью, с этой же акцентуацией 
положительно связаны когнитивные копинг-
стратегии.Эмоциональныекопинг-стратегии отрицательно коррелируют с 
дистимностью и экзальтированностью.   
Это свидетельствует о том, что экзальтированность как склонность к 
бурному эмоциональному реагированию, склонность легко приходить в 
состояние восторга и также легко – в состояние отчаяния, печали; 
повышенная впечатлительность, яркость выражения чувств, снижает 
вероятность того, что школьники смогут использовать активные усилия по 
решению сложной ситуации. Напротив, им свойственно 
эмоциональноеотреагирование н происходящие события. Стремление быть в 
центре внимания и частая смена настроения способствуют тому, что 
подростки пытаются отстраниться, уйти от трудностей, переключиться, 
отвлечься, к примеру, переключить на себя внимание окружающих. В то же 
время, в группе выявлено, что демонстративность как стремление постоянно 
производить впечатление на окружающих, повышает вероятность 
привлечения когнитивных усилий и соответствующих действий по решению 
создавшейся ситуации.   
Рассмотрим далее выявленные взаимосвязи во 2 группе. Для 
наглядности взаимосвязи, полученные в группе подростков с низким  




Рисунок 3 - Схема взаимосвязей в группе старшеклассников с низким 
уровнем выраженности акцентуаций характера 
Примечание: Дем – Демонстративность; Заст – Застревание; Возб– 
Возбудимость; Гипер – Гипертимность; Эмот – Эмотивность; Цикл – 
Циклотимность; ПОК - Копинг, ориентированный на решение задачи; ЭОК - 
Копинг, ориентированный на эмоции; КОИ - Копинг, ориентированный на 
избегание; Соц - Социальное отвлечение; Эмоц - Эмоциональные копинг-
стратегии. 
Изучая выявленные взаимосвязи в группе подростков с низким уровнем 
выраженности акцентуаций характера, можно говорить о том, что связи  
носят как положительный, так и отрицательный характер. 
В частности, копинг, ориентированный на решение задачи, 
положительно коррелирует с возбудимостью и циклотимностью; копинг, 
ориентированный на эмоции отрицательно связан с демонстративностью. 
Копинг, ориентированный на избегание отрицательно коррелирует с 
застреванием. Стратегия социального отвлечения отрицательно связна с 
застреванием. Эмоциональные копинг-стратегии отрицательно коррелируют 
с гипертимностью и эмотивностью.   
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Это свидетельствует о следующем: такие акцентуации как повышенная 
импульсивность в поведении, нетерпимость, цикличная смена настроений: с 
приподнятого до подавленного, повышает вероятность того, что подростки 
смогут использовать активные усилия по устранению стрессовой ситуации. 
Также можно говорить о том, что продолжительность во времени какого -
либо эмоционального переживания («застревание» в этом состоянии), 
обидчивость, мстительность, склонность к фантазированию, болезненное 
восприятие критики в свой адрес, чувствительность, уязвимость снижают 
вероятность ухода, избегания или переключения на социально значимую 
деятельность школьников в стрессовой ситуации, скорее они будут 
достаточно ярко проживать ее эмоционально. Такие особенности подростков 
как постоянно приподнятое настроение, высокая активность, жажда 
деятельности, повышенная общительность, оптимистичность, энергичность, 
склонность принимать активные действия для решения той или иной 
ситуации, высокая восприимчивость в сфере тонких эмоций, 
восторженность, мягкосердечность, добродушие, способствуют 
эмоциональномуотреагированию в стрессовой ситуации.  
Рассмотрим далее выявленные взаимосвязи в группе подростков со 




Рисунок 4 - Схема взаимосвязей в группе старшеклассников со средним 
уровнем выраженности акцентуаций характера 
Примечание: Дем – Демонстративность; Возб – Возбудимость; Дист – 
Дистимность; Трев – Тревожность; Эмот – Эмотивность; Цикл – 
Циклотимность; ПОК - Копинг, ориентированный на решение задачи; ЭОК - 
Копинг, ориентированный на эмоции; От – Отвлечение; Соц - Социальное 
отвлечение; Эмоц - Эмоциональные копинг-стратегии; КОИ - Копинг, 
ориентированный на избегание. 
Анализируя выявленные взаимосвязи  в группе подростков сосредним 
уровнем выраженности акцентуаций характера, можно говорить о том, что 
связи носят как положительный, так и отрицательный характер.  
В частности, копинг, ориентированный на решение задачи, 
положительно коррелирует с демонстративностью и отрицательно – 
сциклотимностью; копинг, ориентированный на эмоции положительно 
связан с тревожностью. Копинг, ориентированный на избегание 
положительно коррелирует с эмотивностью. Стратегия отвлечения 
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положительно коррелирует с дистимностью и отрицательно – с 
циклотимностью. Стратегия социального отвлечения положительно связна с 
эмотивностью. Эмоциональныекопинг-стратегии отрицательно коррелируют 
с возбудимостью.   
Это свидетельствует о том, что стремление девятиклассников быть в 
центре внимания способствует активным усилиям по разрешению 
проблемной ситуации, частая смен настроения, его цикличность, напротив, 
мешает действовать и устранять стрессоры. Повышенная тревожность 
подростков способствует эмоциональномуотреагированию в стрессе, 
поскольку тревога блокирует деятельность, жизненность. Такие особенности 
подростков как высокая восприимчивость в сфере тонких эмоций, 
восторженность, мягкосердечность, добродушие, отзывчивость, 
эмпатичность, ранимость повышают вероятность избегания школьниками 
решения необходимых вопросов. Сконцентрированность на мрачности, 
темной стороне жизни; серьезность отношения ко всему: к общению, 
самореализации,  особенностям других людей – способствует тому, что в 
стрессовых ситуациях подростки стремятся отвлечься, переключиться на 
какое-либо приятное для них занятие. 
Таким образом, сравнивая выявленные взаимосвязи в группах 
девятиклассников, можно отметить их специфику. В частности, в группе 
школьников с высоким    уровнем    выраженности    акцентуаций    
экзальтированность идемонстративность снижают вероятность 
использования ими активных усилий по выходу из стрессовой ситуации, им 
свойственно эмоциональноеотреагирование на происходящие события. В 
группе подростков с низким уровнем выраженности акцентуаций 
возбудимость и циклотимность способствуют тому, что они могут 
использовать активные усилия по устранению стрессовой ситуации. 
Склонность застревать в переживаниях снижает вероятность ухода, 
избегания или переключения на социально значимую деятельность 
подростков в стрессовой ситуации, скорее они будут достаточно ярко 
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проживать ее эмоционально. В группе школьников со средним уровнем 
выраженности акцентуаций демонстративность способствует активным 
усилиям по разрешению проблемной ситуации; цикличность, напротив, 
мешает действовать и устранять стрессоры; повышенная тревожность 
подростков способствует их эмоциональному отреагированию в стрессе.  
 
3.4 Анализ факторной структуры копинг-стратегий и акцентуаций 
характера в группах подростков 
 
Для более полного изучения структуры копинг-стратегий и акцентуаций 
характера в группах подростков был проведен факторный анализ, результаты 
которого представлены в таблицах 5-7:  
Таблица 5 - Факторное отображение структуры копинг-стратегий и 











Демонстративность 0,16 0,06 0,20 0,80 
Застревание 0,57 0,01 0,01 0,34 
Педантичность 0,71 0,27 0,06 -0,06 
Возбудимость 0,67 0,35 -0,23 0,22 
Г ипертимность 0,05 -0,28 0,04 0,64 
Дистимность 0,02 0,82 0,13 0,07 
Тревожность 0,63 -0,21 -0,06 -0,55 
Экзальтированность 0,12 0,59 0,00 -0,17 
Эмотивность 0,06 0,01 0,43 -0,10 
Циклотимность 0,78 -0,12 0,20 0,02 
Копинг, ориентированный на решение 
задачи 0,01 -0,23 0,18 0,59 
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Продолжение таблицы 5 
Копинг, ориентированный на эмоции 0,43 0,52 0,46 0,01 
Копинг, ориентированный на избегание 0,38 0,17 0,78 0,37 
Отвлечение 0,68 0,22 0,41 0,24 
Социальное отвлечение -0,08 0,04 0,86 0,34 
Когнитивные копинг-стратегии 0,24 -0,04 -0,37 0,63 
Эмоциональные копинг-стратегии -0,07 -0,77 0,14 0,29 
Поведенческие копинг-стратегии 0,01 -0,49 0,65 0,01 
Expl.Var 3,19 2,59 2,70 2,72 
Prp.Totl 0,18 0,14 0,15 0,15 
 
Из таблицы 5 видно, что образовалось 4 значимых фактора, совокупно 
объясняющих 62 % суммарной доли дисперсии.  
В первом факторе, объясняющем 18 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «циклотимность» 
(0,78),также в него входят такие характеристики как застревание, 
педантичность, возбудимость, тревожность и стратегия отвлечения.  
Фактор свидетельствует о том, что девятиклассников с высоким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
акцентуированные черты как цикличная смена настроений: с приподнятого 
до подавленного, т.е. человек может то заниматься активной деятельностью, 
то прекращать ее полностью, уходя в плохое настроение, пассивность; 
характерной является замедленность реакций, мышления и снижение 
эмоционального отклика на ситуацию. Также старших школьников 
характеризует стремление в стрессовых ситуациях отвлечься, переключиться, 
отойти от сложностей. Фактор может быть назван как «Циклотимный тип 
акцентуации характера».  
Во втором факторе, объясняющем 14 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «дистимность» (0,82), 
также в него входят такие характеристики как экзальтированность, копинг, 
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ориентированный на эмоции, эмоциональные и поведенческие копинг-
стратегии.  
Фактор свидетельствует о том, что подростков с высоким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
акцентуированные черты как сконцентрированность на мрачности, темной 
стороне жизни; серьезность отношения ко всему: к общению, 
самореализации,  особенностям других людей. В стрессе они склонны к 
эмоциональномуотреагированию.  Фактор может быть назван как 
«Дистимный тип акцентуации характера».  
В третьем факторе, объясняющем 15 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «социальное 
отвлечение»  (0,86),  также  в  него  входят  такие характеристики как 
копинг,ориентированный на избегание, поведенческие копинг-стратегии, 
копинг, ориентированный на эмоции.  
Фактор свидетельствует о том, что подростков с высоким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
стратегии поведения в стрессовых ситуациях как стремление отвлечься либо 
в социальных контактах, либо в погружении в социально значимую 
деятельность.  Фактор может быть назван как «Социальное отвлечение как 
преобладающая стратегия поведения в стрессе».  
В четвертом факторе, объясняющем 15 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «демонстративность» 
(0,80), также в него входят такие характеристики как гипертимность, 
тревожность, копинг, ориентированный на решение задачи, когнитивные 
копинг-стратегии.  
Фактор свидетельствует о том, что школьников с высоким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
акцентуированные черты как стремление постоянно производить 
впечатление на окружающих, демонстративность, яркость, тщеславие, 
самовосхваление, склонность к фантазированию, приукрашиванию событий, 
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эгоцентричность, желание быть на виду.  Фактор может быть назван как 
«Демонстративный тип акцентуации характера».  
Таким образом, по результатам факторного анализа в структуре копинг-
стратегий и акцентуаций характера в группе подростков с высоким уровнем 
выраженности акцентуаций выявлены следующие симптомокомплексы: 
«Циклотимный тип акцентуации характера», «Дистимный тип акцентуации 
характера», «Социальное отвлечение как преобладающая стратегия 
поведения в стрессе» и «Демонстративный тип акцентуации характера».  
Рассмотрим далее особенности структуры копинг-стратегий и 
акцентуаций характера в группе подростков с низким уровнем выраженности 
акцентуаций:  
Таблица 6 - Факторное отображение структуры копинг-стратегий и 











Демонстративность -0,05 -0,55 0,14 -0,01 
Застревание -0,56 -0,27 0,14 0,49 
Педантичность 0,00 0,28 -0,01 0,78 
Возбудимость 0,00 0,04 0,66 0,23 
Г ипертимность 0,42 0,09 -0,19 -0,53 
Дистимность -0,30 0,58 -0,11 0,31 
Тревожность 0,13 -0,06 0,18 0,85 
Экзальтированность -0,32 0,03 0,36 0,08 
Эмотивность 0,65 -0,07 0,07 0,35 
Циклотимность -0,05 -0,23 0,86 0,07 
Копинг, ориентированный на решение 
задачи 0,04 -0,18 0,90 -0,02 
Копинг, ориентированный на эмоции -0,02 0,69 0,24 0,43 
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Продолжение таблицы 6 
Копинг, ориентированный на избегание 0,72 0,52 0,15 -0,14 
Отвлечение 0,45 0,66 -0,10 0,11 
Социальное отвлечение 0,69 0,14 0,49 -0,41 
Когнитивные копинг-стратегии 0,11 -0,76 -0,01 0,39 
Эмоциональные копинг-стратегии 0,88 -0,07 -0,22 0,03 
Поведенческие копинг-стратегии 0,18 0,40 -0,18 -0,06 
Expl.Var 3,14 2,84 2,63 2,69 
Prp.Totl 0,17 0,16 0,15 0,15 
 
Из таблицы 6 видно, что образовалось 4 значимых фактора, совокупно 
объясняющих 63 % суммарной доли дисперсии.   
В первом факторе, объясняющем 17 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «эмоциональные 
копинг-стратегии» (0,88), также в него входят такие характеристики как 
стратегия социального отвлечения, отвлечения; копинг, ориентированный на 
избегание, эмотивность, гипертимность, застревание.   
Фактор свидетельствует о том, что подростков с низким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
стратегии поведения в стрессе как эмоциональное отреагирование, им также 
свойственно отвлекаться, уходить от решения трудностей, переключаться на 
социальные контакты или какую-либо деятельность. В плане акцентуаций 
выражены чувствительность, ранимость, склонность «застревать» в 
переживаниях. Фактор может быть назван как «Преобладание 
эмоциональных копинг-стратегий в стрессовых ситуациях».  
Во втором факторе, объясняющем 16 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «копинг, 
ориентированный на эмоции» (0,69), также в него входят такие 
характеристики как демонстративность, дистимность, копинг, 
ориентированный на избегание, отвлечение и когнитивные копинг-стратегии. 
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Фактор свидетельствует о том, что подростков с низким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
стратегии поведения в стрессе как направленность в первую очередь на 
эмоции, что позволяет избегать решения проблем. В плане 
акцентуированных черт преобладают подавленность, мрачность, при этом у 
школьников присутствует стремление быть заметными окружающим. Фактор 
может быть назван как «Выраженный эмоциональный копинг».  
В третьем факторе, объясняющем 15 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «копинг, 
ориентированный на решение задач» (0,90), также в него входят такие 
характеристики как возбудимость, циклотимность и социальное отвлечение. 
Фактор свидетельствует о том, что подростков с низким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
стратегии поведения в стрессовых ситуациях как активные усилия по 
разрешению   и   устранению   стрессовых    факторов,  при  этом  иногда 
имсвойственно отвлекаться от трудностей, уходя в социальное общение или 
значимую деятельность. В плане акцентуаций преобладает импульсивность, 
частая смена настроения.  Фактор может быть назван как «Стремление 
находить конструктивные решения в стрессовых ситуациях».  
В четвертом факторе, объясняющем 15 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «тревожность» (0,85), 
также в него входят такие характеристики как застревание, педантичность, 
гипертимность и копинг, ориентированный на эмоции.   
Фактор свидетельствует о том, что подростков с низким уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
акцентуированные черты какповышенная тревожность, беспокойство за 
возможные неудачи, за свою судьбу и судьбу близких, склонность 
«накручивать» ситуацию, усиливая тем самым тревогу; также присуща 
робость, конформность, настороженность, неуверенность в собственных 
силах. В сфере копинг-стратегий они характеризуются 
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эмоциональнымотреагированием.  Фактор может быть назван как 
«Тревожный тип акцентуации характера». 
Таким образом, по результатам факторного анализа в структуре копинг-
стратегий и акцентуаций характера в группе подростков с низким уровнем 
выраженности акцентуаций выявлены следующие симптомокомплексы: 
«Преобладание эмоциональных копинг-стратегий в стрессовых ситуациях», 
«Выраженный эмоциональный копинг», «Стремление находить 
конструктивные решения в стрессовых ситуациях» и «Тревожный тип 
акцентуации характера».  
Рассмотрим далее особенности структуры копинг-стратегий и 
акцентуаций характера в группе подростков со средним уровнем 
выраженности акцентуаций: 
Таблица 7 - Факторное отображение структуры копинг-стратегий и 











Демонстративность -0,14 0,82 -0,27 0,36 
Застревание 0,32 0,05 -0,27 0,64 
Педантичность -0,21 -0,12 -0,69 0,29 
Возбудимость -0,32 -0,05 0,56 0,48 
Г ипертимность 0,26 0,78 0,10 0,05 
Дистимность 0,78 -0,26 0,15 -0,11 
Тревожность 0,04 -0,69 -0,14 0,26 
Экзальтированность 0,05 0,60 0,30 0,51 
Эмотивность 0,08 -0,12 -0,26 0,81 
Циклотимность -0,76 -0,47 0,12 -0,10 
Копинг, ориентированный на решение 
задачи 0,32 0,36 -0,75 0,23 
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Продолжение таблицы 7 
Копинг, ориентированный на эмоции 0,08 -0,70 0,22 0,47 
Копинг, ориентированный на избегание 0,57 0,06 0,01 0,74 
Отвлечение 0,88 0,07 0,04 0,34 
Социальное отвлечение 0,00 0,05 -0,05 0,84 
Когнитивные копинг-стратегии 0,00 0,03 0,65 -0,18 
Эмоциональные копинг-стратегии 0,32 0,34 -0,14 -0,43 
Поведенческие копинг-стратегии -0,12 -0,03 -0,68 -0,18 
Expl.Var 2,85 3,20 2,69 3,75 
Prp.Totl 0,16 0,18 0,15 0,21 
 
Из таблицы 7 видно, что образовалось 4 значимых фактора, совокупно 
объясняющих 70 % суммарной доли дисперсии.   
В первом факторе, объясняющем 16 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «отвлечение» (0,88), 
также в него входят такие характеристики как дистимность, циклотимность и 
копинг, ориентированный на избегание.   
Фактор свидетельствует о том, что девятиклассников со средним 
уровнем выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
стратегии поведения в стрессе как попытки отвлечься на какую-либо 
приятную или успокаивающую деятельность с целью избегания трудностей 
иих решения. В плане акцентуированных черт им свойственны мрачность, 
подавленность, частая смена настроения.  Фактор может быть назван как 
«Отвлечение как преобладающаякопинг-стратегия поведения в стрессе».  
Во втором факторе, объясняющем 18 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «демонстративность» 
(0,82), также в него входят такие характеристики какгипертимность, 
тревожность, экзальтированность, циклотимность, копинг, ориентированный 
на эмоции.   
Фактор свидетельствует о том, что подростков со среднимуровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
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акцентуированные черты какстремление постоянно производить впечатление 
на окружающих, демонстративность, яркость, тщеславие, самовосхваление, 
склонность к фантазированию, приукрашиванию событий, эгоцентричность, 
желание быть на виду.  В плане копинг-стратегий им в большей мере 
свойственно эмоциональноеотреагирование.  Фактор может быть назван как 
«Демонстративный тип акцентуации характера».  
В третьем факторе, объясняющем 15 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «когнитивные копинг-
стратегии» (0,65), также в него входят такие характеристики 
каквозбудимость, педантичность, копинг, ориентированный на решение 
задач, поведенческие копинг-стратегии.  
Фактор свидетельствует о том, что подростков со средним уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
стратегии поведения в стрессовых ситуациях как стремление прилагать 
когнитивные усилия по анализу ситуации и продумыванию шагов в 
разрешении   проблемы.   В   плане   акцентуированных   черт     
преобладаютимпульсивность, и в то же время стремление к порядку, 
требовательность к себе и к другим.  Фактор может быть назван как 
«Способность прилагать когнитивные усилия по разрешению ситуации».  
В четвертом факторе, объясняющем 21 % доли суммарной дисперсии 
переменных, наибольшее значение имеет показатель «социальное 
отвлечение» (0,84), также в него входят такие характеристики как 
застревание, возбудимость, экзальтированность, эмотивность, копинг, 
ориентированный на эмоции и копинг, ориентированный на избегание.  
Фактор свидетельствует о том, что подростков со средним уровнем 
выраженности акцентуаций в большей степени характеризуют такие 
стратегии поведения в стрессовых ситуациях как попытки отвлечься либо в 
социальных контактах, либо в значимую деятельность. В плане 
акцентуированных черт свойственны импульсивность, впечатлительность, 
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склонность «застревать» в переживаниях.  Фактор может быть назван как 
«Стремление к социальному отвлечению в стрессе».  
Таким образом, по результатам факторного анализа в структуре копинг-
стратегий и акцентуаций характера в группе девятиклассников со средним 
уровнем выраженности акцентуаций выявлены следующие 
симптомокомплексы: «Отвлечение как преобладающая копинг-стратегия 
поведения в стрессе», «Демонстративный тип акцентуации характера», 
«Способность прилагать когнитивные усилия по разрешению ситуации» и 
«Стремление к социальному отвлечению в стрессе».  
 
Выводы по третьей главе  
 
Анализ эмпирического исследования позволяет сформулировать 
следующие выводы:  
1. Сравнительный анализ в группах девятиклассников выявил 
количественные и качественные различия в копинг-стратегиях и 
акцентуациях характера. В частности, выявлена следующая картина 
различий:  
1) подросткам с высоким уровнем выраженности акцентуаций 
свойственно в стрессовых ситуациях использовать в качестве копинг-
стратегий эмоциональную разрядку с целью снятия  очага  напряжения, 
находить пути отвлечения, ухода от тревожащей ситуации. В плане 
акцентуаций у них в большей мере выражены такие типы как 
демонстративность, застревание, гипертимность, тревожность, 
экзальтированность, эмотивность и циклотимность (стремление быть в 
центре внимания, приподнятое настроение, повышенная тревожность, 
склонность застревать в переживании каких-либо чувств, частая смена 
настроения, впечатлительность). Данные типы акцентуаций способствуют 
тому, что школьники используют копинг-стратегии эмоционального 
отреагирования и ухода, отвлечения. Вследствие тревоги, склонности к 
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застреванию в переживаниях, им сложно объективно оценивать ситуацию и 
находить выход из нее.  
2) подросткам с низким уровнем выраженности акцентуаций в меньшей 
степени свойственно в стрессовых ситуациях использовать в качестве 
копинг-стратегий избегание, отвлечение и эмоциональное отреагирование. В 
плане акцентуаций у них в большей мере выражена дистимность 
(сконцентрированность на  мрачности, темной  стороне  жизни;серьезность 
отношения ко всему: к общению, самореализации,  особенностям других 
людей).  
3) подросткам со средним уровнем выраженности акцентуаций в 
меньшей степени свойственно в стрессовых ситуациях использовать в 
качестве копинг-стратегий уход от решения проблемы, попытки отвлекаться, 
в частности в социальных контактах или переключаясь на какую-либо 
деятельность. В плане акцентуаций у них в большей мере выражены такие 
типы как гипертимность, эмотивность и циклотимность (постоянно 
приподнятое настроение, высокая активность, повышенная общительность, 
частая смена настроения, высокая восприимчивость в сфере тонких эмоций, 
восторженность, мягкосердечность, добродушие, отзывчивость, 
эмпатичность, ранимость). Вероятно, склонность к использованию такие 
копинг-стратегий как отвлечение и социальное отвлечение связана с высокой 
активностью подростков, их потребностью в постоянном движении, смене 
жизненного контекста, а также с нежеланием брать на себя ответственность, 
решать сложные жизненные вопросы.    
2. Сравнительный анализ корреляционных структур взаимосвязей в 
группах подростков выявил их специфику. В частности, в группе 
школьников с высоким уровнем выраженности акцентуаций 
экзальтированность и демонстративность снижают вероятность 
использования ими активных усилий по выходу из стрессовой ситуации, им 
свойственно эмоциональноеотреагирование на происходящие события.  
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В группе подростков с низким уровнем выраженности акцентуаций 
возбудимость и циклотимность способствуют тому, что они могут 
использовать активные усилия по устранению стрессовой ситуации. 
Склонность застревать в переживаниях снижает вероятность ухода, 
избегания или переключения на социально значимую деятельность 
девятиклассников в стрессовой ситуации, скорее они будут достаточно ярко 
проживать ее эмоционально.  
В группе подростков со средним уровнем     выраженности     
акцентуаций   демонстративность способствуетактивным усилиям по 
разрешению проблемной ситуации; цикличность, напротив, мешает 
действовать и устранять стрессоры; повышенная тревожность подростков 
способствует их эмоциональному отреагированию в стрессе.  
3. По результатам факторного анализа в структуре копинг-стратегий и 
акцентуаций характера в группе подростков с высоким уровнем 
выраженности акцентуаций выявлены следующие симптомокомплексы: 
«Циклотимный тип акцентуации характера», «Дистимный тип акцентуации 
характера», «Социальное отвлечение как преобладающая стратегия 
поведения в стрессе» и «Демонстративный тип акцентуации характера». В 
группе девятиклассников с низким уровнем выраженности акцентуаций: 
«Преобладание эмоциональных копинг-стратегий в стрессовых ситуациях», 
«Выраженный эмоциональный копинг», «Стремление находить 
конструктивные решения в стрессовых ситуациях» и «Тревожный тип 
акцентуации характера». В группе школьников со средним уровнем 
выраженности акцентуаций: «Отвлечение как преобладающая копинг-
стратегия поведения в стрессе», «Демонстративный тип акцентуации 
характера», «Способность прилагать когнитивные усилия по разрешению 






В данной работе, согласно цели и задачам исследования, были изучены 
особенности совладающего (копинг) поведения и акцентуаций характера 
подростков.  
В теоретической части исследования рассмотрены такие аспекты 
изучаемой темы как изучение копинг-стратегий в зарубежной и 
отечественной психологии, изучение акцентуаций характера в зарубежной и 
отечественной психологии, современные исследования копинг-стратегий и 
акцентуаций характера подростков.  
Акцентуация - это дисгармоничность развития характера, 
гипертрофированная выраженность отдельных его черт, что обуславливает 
повышенную уязвимость личности в отношении определенного рода 
воздействий и затрудняет ее адаптацию в некоторых специфических 
ситуациях. Выявление у человека наличия и типа личностной акцентуации 
позволяет указать слабые стороны его характера и тем самым позволяет 
предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции, ведущие к 
дезадаптации.  
Копинг-стратегии, предназначены для того, чтобы способствовать или 
препятствовать успешности преодоления стрессов, а также оказывать 
влияние на сохранение здоровья субъекта.  
Анализ литературы показал, что в подростковом возрасте черты 
характера имеют склонность к заострению, что приводит к временным 
нарушениям адаптации, отклонениям в поведении. По мере взросления черты 
характера также остаются выраженными, но при этом, за счет процесса 
компенсации, возможна эффективная адаптация в социуме. Необходимо в 
этом отношении формировать у подростков адаптивные копинг-стратегии 
поведения в стрессовых ситуациях. Копинг-стратегии при этом понимаются 
как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия с целью 
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управления внешними и внутренними факторами, которые человек 
оценивает как угрозу превышения его ресурсов в стрессовой ситуации.   
Подводя итог проделанной работы, можно говорить о том, что 
выдвинутые нами исследовательские гипотезы нашли свое эмпирическое 
подтверждение.  
В частности, особенности копинг-стратегий подростков с разными 
акцентуациями характера качественно и количественно отличаются. 
Особенности корреляционных взаимосвязей копинг-стратегий и акцентуаций 
внутри групп с низким, средним и высоким уровнем выраженности 
акцентуаций       характера      различна.     Структура     копинг-поведения     
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Материалы методик исследования 
Адаптированный характерологический опросник Леонгарда–Шмишека. 
Тест содержит 10 шкал в соответствии с десятью выделенными Леонгардом 
типами акцентуированных личностей и состоит из 88 вопросов, на которые 
требуется ответить «да» или «нет». 
Инструкция: Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся 
различных сторон Вашей личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак 
«+» (да), если согласны, или «—» (нет), если не согласны. Отвечайте быстро, 
долго не задумывайтесь. 
Опросник. 
1. Является ли Ваше настроение в общем веселым и беззаботным? 
2. Восприимчивы ли Вы к обидам? 
3. Случалось ли Вам иногда быстро заплакать? 
4. Всегда ли Вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и Вы не 
успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 
5. Считаете ли Вы себя более смелым, чем в детском возрасте? 
6. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой 
печали? 
7. Находитесь ли Вы в компании в центре внимания? 
8. Бывают ли у Вас дни, когда Вы без достаточных оснований находитесь в 
угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговаривать? 
9. Серьезный ли Вы человек? 
10. Можете ли Вы сильно воодушевиться? 
11. Предприимчивы ли Вы? 
12. Быстро ли Вы забываете, если Вас кто-нибудь обидит? 
13. Мягкосердечный ли Вы человек? 
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14. Пытаетесь ли Вы проверить после того, как опустили письмо в почтовый 
ящик, не осталось ли оно висеть в прорези? 
15. Всегда ли Вы стараетесь быть добросовестным в работе? 
16. Испытывали ли Вы в детстве страх перед грозой или собаками? 
17. Считаете ли Вы других людей недостаточно требовательными друг к 
другу? 
18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и 
переживаний? 
19. Всегда ли Вы прямодушны со своими знакомыми? 
20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 
21. Был ли у Вас раньше истерический припадок или истощение нервной 
системы? 
22. Склонны ли Вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства или 
страстного стремления? 
23. Трудно ли Вам длительное время просидеть на стуле? 
24. Боретесь ли Вы за свои интересы, если кто-то поступает с Вами 
несправедливо? 
25. Смогли бы Вы убить человека? 
26. Сильно ли Вам мешает косо висящая гардина или неровно застланная 
скатерть, настолько, что Вам хочется немедленно устранить эти недостатки? 
27. Испытывали ли Вы в детстве страх, когда оставались один в квартире? 
28. Часто ли у Вас без причины меняется настроение? 
29. Всегда ли Вы старательно относитесь к своей деятельности? 
30. Быстро ли Вы можете разгневаться? 
31. Можете ли Вы быть бесшабашно веселым? 
32. Можете ли Вы иногда целиком проникнуться чувством радости? 
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33. Подходите ли Вы для проведения увеселительных мероприятий? 
34. Высказываете ли Вы обычно людям свое откровенное мнение по тому 
или иному вопросу? 
35. Влияет ли на вас вид крови? 
36. Охотно ли Вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой 
ответственностью? 
37. Склонны ли Вы вступиться за человека, с которым поступили 
несправедливо? 
38. Трудно ли Вам входить в темный подвал? 
39. Выполняете ли Вы кропотливую черную работу так же медленно и 
тщательно, как и любимое Вами дело? 
40. Являетесь ли Вы общительным человеком? 
41. Охотно ли Вы декламировали в школе стихи? 
42. Убегали ли Вы ребенком из дома? 
43. Тяжело ли Вы воспринимаете жизнь? 
44. Бывали ли у Вас конфликты и неприятности, которые так изматывали 
Вам нервы, что Вы не выходили на работу? 
45. Можно ли сказать, что Вы при неудачах не теряете чувство юмора? 
46. Сделаете ли Вы первым шаг к примирению, если Вас кто-то оскорбит? 
47. Любите ли Вы животных? 
48. Уйдете ли Вы с работы или из дома, если у Вас там что-то не в порядке? 
49. Мучают ли Вас неопределенные мысли, что с Вами или с Вашими 
родственниками случится какое-нибудь несчастье? 
50. Считаете ли Вы, что настроение зависит от погоды? 
51. Затруднит ли Вас выступить на сцене перед большим количеством 
зрителей? 
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52. Можете ли Вы выйти из себя и дать волю рукам, если Вас кто -то 
умышленно грубо рассердит? 
53. Много ли Вы общаетесь? 
54. Если Вы будете чем-либо разочарованы, то придете в отчаяние? 
55. Нравится ли Вам работа организаторского характера? 
56. Упорно ли Вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается 
много препятствий? 
57. Может ли Вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах? 
58. Трудно ли Вам будет заснуть, если Вы целый день размышляли над своим 
будущим или какой-нибудь проблемой? 
59. Приходилось ли Вам в школьные годы пользоваться подсказками или 
списывать у товарищей домашнее задание? 
60. Трудно ли Вам пойти ночью на кладбище? 
61. Следите ли Вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала 
на своем месте? 
62. Приходилось ли Вам лечь спать в хорошем настроении, а проснуться в 
удрученном и несколько часов оставаться в нем? 
63. Можете ли Вы с легкостью приспособиться к новой ситуации? 
64. Есть ли у Вас предрасположение к головной боли? 
65. Часто ли Вы смеетесь? 
66. Можете ли Вы быть приветливыми с людьми, не открывая своего 
истинного отношения к ним? 
67. Можно ли Вас назвать оживленным и бойким человеком? 
68. Сильно ли Вы страдаете от несправедливости? 
69. Можно ли Вас назвать страстным любителем природы? 
70. Есть ли у Вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти, 
выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь? 
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71. Пугливы ли Вы? 
72. Бывает ли, что Вы чувствуете себя на «седьмом небе», хотя объективных 
причин для этого нет? 
73. Охотно ли Вы участвовали в юности в кружках художественной 
самодеятельности, в театральном кружке? 
74. Тянет ли Вас иногда смотреть вдаль? 
75. Смотрите ли Вы на будущее пессимистически? 
76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до 
глубокой тоски за короткий период времени? 
77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании? 
78. Переносите ли Вы злость длительное время? 
79. Сильно ли Вы переживаете, если горе случилось у другого человека? 
80. Была ли у Вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если Вы 
поставили на него кляксу? 
81. Можно ли сказать, что Вы больше недоверчивы и осторожны, нежели 
доверчивы? 
82. Часто ли Вы видите страшные сны? 
83. Возникала ли у Вас мысль против воли броситься из окна, под 
приближающийся поезд? 
84. Становитесь ли Вы радостным в веселом окружении? 
85. Легко ли Вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать 
о них? 
86. Трудно ли Вам сдерживать себя, если Вы разозлитесь? 
87. Предпочитаете ли Вы молчать (да) или Вы словоохотливы (нет)? 
88. Могли бы Вы, если пришлось участвовать в театральном представлении, 
с полным проникновением и перевоплощением войти в роль и забыть о себе? 
Ключ. 
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При совпадении ответа с ключом ответу присваивается один балл. 
1. Демонстративность / демонстративный тип: «+»: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 
63,66, 73, 85,88; «-»: 51. Сумму ответа умножить на два. 
2. Застревание /застревающий тип: «+»: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81; «-
»: 12, 46, 59. Сумму ответов умножить на два. 
3. Педантичность / педантичный тип: «+»: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 
80, 83; «-»: 36. Сумму ответов умножить на два. 
4. Возбудимость / возбудимый тип: «+»: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86. 
Сумму ответов умножить на три. 
5. Гипертимность / гипертимный тип: «+»: 1,11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. 
Сумму ответов умножить на три. 
6. Дистимность / дистимический тип: «+»: 9, 21, 43, 75, 87. Сумму ответов 
умножить на три. 
7. Тревожность / тревожно-боязливый тип: «+»: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82; 
«—»: 5. Сумму ответов умножить на три. 
8. Экзальтированность / аффективно-экзальтированный тип: «+»: 10, 32, 
54, 76. Сумму ответов умножить не шесть. 
9. Эмотивность / эмотивный тип: «+»: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79; «-»: 25. 
Сумму ответов умножить на три. 
10. Циклотимность / циклотимный тип: «+»: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84. 
Сумму ответов умножить на три. 
Максимальная сумма баллов после умножения — 24. По некоторым 
источникам, признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 
баллов. Другие же на основании практического применения опросника 
считают, что сумма баллов в диапазоне от 15 до 19 говорит лишь о 
тенденции к тому или иному типу акцентуации. И лишь в случае 
превышения 19 баллов черта характера является акцентуированной.  
Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
(адаптированный вариант т.А.Крюковой) 
Данный опросник включает в себя перечень заданных реакций на стрессовые 
ситуации и нацелен на определение доминирующих копинг- стрессовых 
поведенческих стратегий. 
Инструкция.Ниже приводятся возможные реакции человека на различные 
трудные, огорчающие или стрессовые ситуации. Обведите, пожалуйста, 
кружком одну из цифр от 1 до 5, отвечая на каждый из следующих пунктов. 
Укажите, как часто вы ведете себя подобным образом в трудной стрессовой 
ситуации. 
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 Частота использования заданных 
типов поведения 
Типы поведения и реакций в 
стрессовых ситуациях 




1. Стараюсь тщательно 
распределить свое время. 
1 2 
3 4 5 
2. Сосредоточиваюсь на 
проблеме и думаю, как ее 
можно решить. 
1 2 
3 4 5 
3. Думаю о чем-то хорошем, 
что было в моей жизни. 
1 2 
3 4 5 
4. Стараюсь быть на людях. 1 2 3 4 5 
5. Виню себя за 
нерешительность. 1 2 3 4 5 
6. Делаю то, что считаю самым 
подходящим в данной 
ситуации. 
1 2 
3 4 5 
7. Погружаюсь в свою боль и 
страдания. 1 2 
3 4 5 
8. Виню себя за то, что 
оказался в данной ситуации. 
1 2 
3 4 5 
9. Думаю о том, что для меня 
самое главное. 1 2 3 4 5 
10. Хожу по магазинам, ничего 
не покупая. 1 2 3 4 5 
11. Стараюсь больше спать. 1 2 3 4 5 
12. Балую себя любимой едой. 1 2 3 4 5 
13. Переживаю, что не могу 
справиться с ситуацией. 
1 2 
3 4 5 
14. Испытываю нервное 
напряжение. 1 2 3 4 5 




3 4 5 
16. Говорю себе, что это 
происходит не со мной. 
1 2 
3 4 5 
17. Виню себя за слишком 
эмоциональное отношение к 
ситуации. 
1 2 
3 4 5 
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перекусить или пообедать. 
19. Испытываю 
эмоциональный шок. 1 2 3 4 5 
20. Покупаю себе какую-
нибудь вещь. 1 2 3 4 5 
21. Определяю курс действий и 
придерживаюсь его. 
1 2 
3 4 5 
22. Обвиняю себя за то, что не 
знаю, как поступить. 
1 2 
3 4 5 
23. Иду на вечеринку. 1 2 3 4 5 
24. Стараюсь вникнуть в 
ситуацию. 1 2 3 4 5 
 Частота использования 
заданных типов поведения 
Типы поведения и реакций в стрессовых 
ситуациях 




25. Застываю, «замораживаюсь» и не знаю, 
что делать. 
1 2 
3 4 5 
26. Немедленно предпринимаю меры, чтобы 
исправить ситуацию. 
1 2 
3 4 5 
27. Обдумываю случившееся или свое 
отношение к случившемуся. 
1 2 
3 4 5 
28. Жалею, что не могу изменить 
случившегося или свое отношение к 
случившемуся. 
1 2 
3 4 5 
29. Иду в гости к другу. 1 2 3 4 5 
30. Беспокоюсь о том, что я буду делать. 1 2 3 4 5 
31. Провожу время с дорогим человеком. 1 2 3 4 5 
32. Иду на прогулку. 1 2 3 4 5 
33. Говорю себе, что это никогда не случится 
вновь. 
1 2 
3 4 5 
34. Сосредоточиваюсь на своих общих 
недостатках. 
1 2 
3 4 5 
35. Разговариваю с тем, чей совет я особенно 
ценю. 
1 2 
3 4 5 
36. Анализирую проблему, прежде чем 
реагировать на нее. 
1 2 
3 4 5 
37. Звоню другу. 1 2 3 4 5 
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38. Испытываю раздражение. 1 2 3 4 5 
39. Решаю, что теперь важнее всего делать. 1 2 3 4 5 
40. Смотрю кинофильм. 1 2 3 4 5 
41. Контролирую ситуацию. 1 2 3 4 5 
42. Прилагаю дополнительные усилия, 
чтобы все сделать. 
1 2 
3 4 5 
43. Разрабатываю несколько различных 
решений проблемы. 
1 2 
3 4 5 
44. Беру отпуск или отгул, отдаляюсь от 
ситуации. 
1 2 
3 4 5 
45. Отыгрываюсь на других. 1 2 3 4 5 
46. Использую ситуацию, чтобы доказать, 
что я могу сделать это. 
1 2 
3 4 5 
47. Стараюсь собраться, чтобы выйти 
победителем из ситуации. 
1 2 
3 4 5 
48. Смотрю телевизор. 1 2 3 4 5 
Обработка и интерпретация результатов. 
Для копинга, ориентированного на решение задачи, суммируются 
следующие 16 пунктов: 1, 2, 6, 10, 15, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 47. 
Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 16 
пунктов: 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 45. 
Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются следующие 16 
пунктов: 3,6, 9, 11, 12, 18, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 44, 48. 
Ведущий считается та стратегия (или несколько стратегий) копинг- 
поведения по которым респондент набрал максимальное количество баллов.  
Можно подсчитать субшкалу отвлечения из 8 пунктов, относящихся к 
избеганию: 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 48. Субшкала социального отвлечения 
может быть подсчитана из следующих 5 пунктов, относящихся к избеганию: 
4, 29, 31, 35, 37. (Обратите внимание, что пункты избегания 3, 23 и 32 не 
используются в субшкалах отвлечения и социального отвлечения.) 
Методика диагностики копинг-стратегий Э. Хайма 
Методика предназначена для выявления индивидуального стиля совладания 
со стрессом. Может использоваться в целях диагностики как 
непродуктивных паттернов поведения, так и ресурсов личности.  
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Инструкция. Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся 
особенностей вашего поведения. Постарайтесь вспомнить, каким образом вы 
чаще всего разрешаете трудные и стрессовые ситуации высокого 
эмоционального напряжения. Обведите кружком тот номер, который вам 
подходит. В каждом разделе утверждений необходимо выбрать только один 
вариант, при помощи которого вы разрешаете свои трудности. 
Отвечайте в соответствии с тем, как вы справляетесь с трудными ситуациями 




1. Говорю себе: «В данный момент есть что-то важнее, чем трудности». 
2. Говорю себе: «Это судьба, нужно с этим смириться». 
3. «Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все 
хорошо». 
4. «Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и 
стараюсь никому не показывать своего состояния». 
5. «Я стараюсь все проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же 
случилось». 
6. «Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей — это пустяк». 
7. «Если что-то случилось, то так угодно Богу». 
8. «Я не знаю что делать, и мне временами кажется, что мне не выпутаться из 
этих трудностей». 
9. «Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 
совершенствуюсь сам». 
10. «В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, 
но со временем смогу справиться и с более сложными». 
Б 
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1. «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и 
протестую». 
2. «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу». 
3. «Я подавляю эмоции в себе». 
4. «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации». 
5. «Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы 
помочь мне». 
6. «Я впадаю в состояние безнадежности». 
7. «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам». 
8. «Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным». 
В 
1. «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях». 
2. «Я стараюсь помочь людям, и в заботах о них забываю о своих горестях».  
3. «Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредоточиваться на своих 
неприятностях». 
4. «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, 
успокоительных средств, вкусной еды и т. п.)» 
5. «Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду 
путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т. п.)» 
6. «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой». 
7. «Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления 
трудностей». 
8. «Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом». 
Анализ результатов 
Используется преимущественно качественно-содержательный анализ 
ответов. В ключе каждое утверждение связано  с определеннойкопинг-
стратегией. Если опрашиваемый выбирает конкретное утверждение как  
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наиболее привычное для себя, предполагается, что соответствующая копинг-
стратегия будет для него типичной. Стратегии совладания со стрессом могут 
быть: продуктивными, относительно продуктивными и непродуктивными. 




В ключе копинг-стратегии приведены в соответствии с утверждениями. В 
скобках даны обозначения: П — продуктивная копинг-стратегия (помогает 
быстро и успешно совладать со стрессом), О — относительно продуктивная 
копинг-стратегия (помогающая в некоторых ситуациях, например не очень 
значимых или при небольшом стрессе); Н — непродуктивная стратегия (не 
устраняет стрессовое состояние, напротив, способствует его усилению).  
Ключ 
А. Когнитивные копинг-стратегии 
1. Игнорирование — «Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем 
трудности» (О). 
2. Смирение — «Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться» (Н).  
3. Диссимиляция — «Это несущественные трудности, не все так плохо, в 
основном все хорошо» (О). 
4. Сохранение самообладания — «Я не теряю самообладания и контроля над 
собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не показывать своего 
состояния» (О). 
5. Проблемный анализ — «Я стараюсь проанализировать, все взвесить и 
объяснить себе, что же случилось» (П). 
6. Относительность — «Я говорю себе: по сравнению с проблемами других 
людей мои — это пустяк» (О). 
7. Религиозность — «Если что-то случилось, то так угодно Богу» (О). 
8. Растерянность — «Я не знаю, что делать и мне временами кажется, что 
мне не выпутаться из этих трудностей» (Н). 
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9. Придача смысла — «Я придаю своим трудностям особый смысл, 
преодолевая их, я совершенствуюсь сам» (О). 
10. Установка собственной ценности — «В данное время я полностью не 
могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться и с 
ними, и с более сложными» (О). 
Б. Эмоциональные копинг-стратегии 
1. Протест — «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне 
и протестую» (О). 
2. Эмоциональная разрядка — «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу» (Н). 
3. Подавление эмоций — «Я подавляю эмоции в себе» (Н). 
4. Оптимизм — «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации» (П). 
5. Пассивная кооперация — «Я доверяю преодоление своих трудностей 
другим людям, которые готовы помочь мне» (О). 
6. Покорность — «Я впадаю в состояние безнадежности» (Н). 
7. Самообвинение — «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам» (Н). 
8. Агрессивность — «Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным» (Н). 
В. Поведенческие копинг-стратегии 
1. Отвлечение — «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о 
трудностях» (О). 
2. Альтруизм — «Я стараюсь помочь людям, и в заботах о них забываю о 
своих горестях» (О). 
3. Активное избегание — «Стараюсь не думать, всячески избегаю 
сосредоточиваться на своих неприятностях» (Н). 
4. Компенсация — «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью 
алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и т. п.)» (О). 
5. Конструктивная активность — «Чтобы пережить трудности, я берусь за 
осуществление давней мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы 
иностранного языка и т. п.)» (О). 
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6. Отступление — «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой» (Н). 
7. Сотрудничество — «Я использую сотрудничество со значимыми мне 
людьми для преодоления трудностей» (П). 



































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
1 м 12 20 18 15 21 9 12 18 15 18 58 62 54 27 15 3 2 2 1 
2 ж 16 14 10 9 12 12 0 24 12 12 48 52 54 18 23 2 1 2 1 
3 м 10 10 6 9 12 12 9 12 12 18 43 28 31 9 15 2 3 2 3 
4 м 10 16 8 12 12 3 6 18 3 18 66 31 33 13 14 3 1 1 2 
5 м 4 8 8 9 12 0 12 6 12 21 45 45 25 12 7 3 2 2 3 
6 ж 12 20 12 24 18 9 15 18 9 18 55 49 30 19 5 2 1 1 1 
7 м 6 6 12 12 15 12 3 6 9 6 54 50 47 21 16 2 3 2 2 
 
8 ж 12 14 12 9 15 9 15 24 24 15 53 43 43 17 16 2 1 1 1 
9 м 20 12 10 12 18 6 0 12 15 15 61 29 49 22 17 2 1 3 
3 
10 м 12 12 8 15 9 3 6 12 12 18 69 34 41 13 18 2 2 1 2 
11 ж 8 12 12 12 12 12 15 24 15 12 54 53 53 27 17 1 1 2 1 
12 ж 20 20 18 18 24 3 15 24 21 21 60 49 58 27 20 2 1 2 1 
84 
 
Продолжение приложения 2 
13 ж 16 10 18 6 18 9 15 24 18 24 37 56 64 27 24 2 1 2 1 
14 ж 22 22 12 21 21 12 9 24 21 24 71 67 68 32 22 2 2 2 1 
15 м 14 6 12 9 6 9 9 12 15 12 50 41 35 14 13 2 2 2 2 
16 ж 18 16 18 3 12 15 9 18 6 9 51 21 36 18 11 3 3 1 2 
17 ж 10 18 14 12 3 6 18 12 12 12 53 49 35 18 9 3 1 1 2 
18 ж 8 20 8 9 15 3 18 24 15 18 57 51 48 27 10 2 1 1 1 
19 м 10 4 10 6 18 3 15 6 6 18 55 33 36 17 11 2 3 2 3 
20 ж 18 12 6 12 18 9 15 12 18 12 65 41 69 34 21 2 3 2 3 
21 м 14 16 10 6 15 6 15 18 15 18 71 47 55 26 20 2 3 2 1 
22 ж 16 10 10 6 21 0 12 12 18 12 60 26 49 19 20 2 3 1 3 
23 ж 14 14 12 18 12 12 18 18 18 24 70 57 61 26 21 2 1 2 1 
24 ж 10 20 14 12 9 15 9 24 9 12 54 40 42 21 12 2 1 2 2 
25 м 12 16 8 6 6 12 3 12 3 6 46 29 26 9 10 2 1 2 2 
26 ж 10 14 4 18 18 12 6 12 15 9 52 41 49 28 12 3 1 1 3 
27 м 8 14 12 9 15 9 3 12 12 9 48 36 37 16 14 2 3 3 2 
28 ж 10 22 12 21 15 9 21 18 15 24 52 54 59 23 24 2 3 3 1 
29 м 6 10 8 3 18 0 12 18 9 18 51 29 28 11 11 2 3 2 1 
30 ж 12 12 6 15 21 15 9 24 15 15 42 45 44 18 18 2 1 1 1 
31 м 12 20 16 21 6 21 12 12 9 9 61 49 24 13 7 2 1 1 2 
32 м 14 16 10 12 9 3 9 24 18 15 45 36 35 17 14 2 3 2 1 
33 ж 6 12 10 3 15 3 18 18 21 15 43 49 38 14 16 1 1 2 1 
34 ж 10 14 14 12 15 12 15 12 9 12 56 52 52 30 17 2 3 1 2 
 
35 м 10 10 14 24 9 9 24 24 18 21 42 48 35 23 5 2 1 1 1 
36 ж 10 12 6 6 15 3 9 6 12 3 39 24 36 18 10 3 3 1 2 
37 ж 14 20 16 18 15 6 18 24 18 21 49 45 55 32 15 3 1 2 1 
38 ж 20 12 14 15 21 0 9 18 12 24 51 39 57 27 18 2 3 2 1 
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39 м 18 6 10 18 12 12 9 12 15 9 60 26 47 20 17 2 3 2 2 
40 ж 20 16 14 3 21 0 6 12 21 12 68 29 46 19 17 2 3 2 3 
41 м 18 12 10 12 18 0 9 12 9 12 62 34 24 13 8 2 3 3 3 
42 ж 8 16 10 0 15 12 18 6 15 12 57 52 55 28 19 2 3 2 3 
43 ж 20 12 10 9 21 6 3 18 12 12 52 41 51 24 19 3 3 1 3 
44 ж 14 14 2 3 21 3 9 18 21 12 65 33 42 16 15 2 3 2 1 
45 ж 16 18 12 12 18 3 18 24 21 21 49 43 65 34 20 1 3 2 1 
46 ж 22 14 12 15 21 6 12 18 15 15 63 42 62 28 22 3 3 1 1 
47 м 6 12 12 6 18 21 12 12 15 9 60 42 52 33 11 2 3 2 3 
48 м 6 6 10 6 12 15 6 12 3 6 40 45 46 28 11 1 1 2 2 
49 ж 20 16 8 12 21 6 15 24 18 21 58 35 40 17 15 3 3 2 1 
50 м 14 10 6 9 12 12 6 18 9 9 60 31 41 19 17 2 2 1 2 
51 ж 14 12 6 18 21 3 18 18 15 12 53 40 55 26 19 2 3 2 3 
52 м 8 14 10 12 12 12 9 12 15 9 61 38 36 17 13 2 3 2 2 
53 м 12 12 10 12 24 3 9 12 12 18 47 46 52 18 22 2 3 1 3 
54 ж 8 12 14 18 6 12 12 12 12 15 53 44 41 18 15 3 3 3 2 
55 ж 14 14 8 9 21 3 18 18 21 15 64 44 51 19 21 2 3 3 1 
56 ж 16 18 18 15 18 6 18 24 18 15 51 34 41 21 13 2 1 1 1 
57 ж 18 14 6 15 18 6 9 18 18 12 70 39 47 21 18 2 1 2 1 
58 ж 10 12 12 21 12 3 21 12 21 21 48 60 51 16 23 2 1 1 3 
59 м 6 12 16 3 6 12 9 18 18 6 54 40 46 22 16 2 3 2 2 











































демонстративность 1,00 0,22 0,18 0,28 0,50 0,00 -0,37 0,12 0,21 0,23 0,38 -0,01 0,52 0,40 0,46 0,40 0,22 0,04 
застревание 0,22 1,00 0,26 0,46 0,21 0,04 0,13 0,09 0,08 0,28 0,34 0,34 0,28 0,43 0,03 0,25 0,05 0,11 
педантичность 0,18 0,26 1,00 0,41 0,00 0,11 0,32 0,26 0,02 0,48 -0,27 0,40 0,35 0,53 0,06 0,16 -0,31 -0,08 
возбудимость 0,28 0,46 0,41 1,00 -0,03 0,41 0,24 0,12 -0,11 0,42 0,08 0,36 0,16 0,42 -0,16 0,25 -0,24 -0,18 
гипертимность 0,50 0,21 0,00 -0,03 1,00 -0,23 -0,20 -0,22 0,08 0,11 0,31 -0,10 0,23 0,10 0,23 0,30 0,27 0,08 
дистимность 0,00 0,04 0,11 0,41 -0,23 1,00 -0,11 0,28 -0,05 0,00 -0,02 0,61 0,23 0,14 0,20 0,04 -0,50 -0,20 
тревожность -0,37 0,13 0,32 0,24 -0,20 -0,11 1,00 0,01 0,27 0,40 -0,12 0,09 -0,05 0,21 -0,28 -0,12 -0,10 -0,02 
экзальтированность 0,12 0,09 0,26 0,12 -0,22 0,28 0,01 1,00 0,30 0,06 -0,43 0,09 0,07 0,23 -0,06 -0,08 -0,39 -0,32 
эмотивность 0,21 0,08 0,02 -0,11 0,08 -0,05 0,27 0,30 1,00 0,00 0,13 0,06 0,23 0,14 0,26 -0,16 -0,08 0,13 
циклотимность 0,23 0,28 0,48 0,42 0,11 0,00 0,40 0,06 0,00 1,00 -0,04 0,38 0,43 0,51 0,15 0,16 0,12 0,20 
ПОК 0,38 0,34 -0,27 0,08 0,31 -0,02 -0,12 -0,43 0,13 -0,04 1,00 0,11 0,29 0,20 0,22 0,21 0,25 0,20 
ЭОК -0,01 0,34 0,40 0,36 -0,10 0,61 0,09 0,09 0,06 0,38 0,11 1,00 0,57 0,53 0,32 -0,06 -0,38 0,13 
КОИ 0,52 0,28 0,35 0,16 0,23 0,23 -0,05 0,07 0,23 0,43 0,29 0,57 1,00 0,81 0,80 0,04 0,08 0,34 
Отвлечение 0,40 0,43 0,53 0,42 0,10 0,14 0,21 0,23 0,14 0,51 0,20 0,53 0,81 1,00 0,32 0,08 -0,05 0,04 
Социальное отвлечение 0,46 0,03 0,06 -0,16 0,23 0,20 -0,28 -0,06 0,26 0,15 0,22 0,32 0,80 0,32 1,00 -0,04 0,21 0,55 
Когнитивные 0,40 0,25 0,16 0,25 0,30 0,04 -0,12 -0,08 -0,16 0,16 0,21 -0,06 0,04 0,08 -0,04 1,00 0,17 -0,11 
Эмоциональные 0,22 0,05 -0,31 -0,24 0,27 -0,50 -0,10 -0,39 -0,08 0,12 0,25 -0,38 0,08 -0,05 0,21 0,17 1,00 0,45 
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демонстративность 1,00 0,02 -0,01 0,10 -0,06 0,07 0,10 0,21 -0,03 0,14 0,23 -0,59 -0,22 -0,31 -0,01 0,22 0,00 -0,38 
застревание 0,02 1,00 0,34 0,12 -0,31 0,12 0,35 0,43 -0,22 0,24 0,19 0,03 -0,54 -0,31 -0,51 0,39 -0,39 -0,29 
педантичность -0,01 0,34 1,00 0,05 -0,32 0,56 0,48 0,27 0,17 0,03 -0,02 0,41 0,06 0,24 -0,21 0,11 0,13 0,13 
возбудимость 0,10 0,12 0,05 1,00 -0,17 0,14 0,31 -0,16 0,16 0,49 0,58 0,36 -0,06 -0,16 0,10 0,04 -0,11 0,03 
гипертимность -0,06 -0,31 -0,32 -0,17 1,00 -0,12 -0,40 -0,22 -0,18 -0,24 -0,10 -0,24 0,43 0,40 0,35 -0,13 0,49 -0,04 
дистимность 0,07 0,12 0,56 0,14 -0,12 1,00 0,08 0,23 -0,13 -0,34 -0,09 0,30 -0,02 0,26 -0,26 -0,44 -0,07 0,20 
тревожность 0,10 0,35 0,48 0,31 -0,40 0,08 1,00 0,04 0,31 0,22 0,09 0,40 0,06 0,29 -0,23 0,37 -0,02 -0,32 
экзальтированность 0,21 0,43 0,27 -0,16 -0,22 0,23 0,04 1,00 -0,14 0,33 0,29 -0,19 0,01 0,03 0,07 0,02 -0,32 -0,08 
эмотивность -0,03 -0,22 0,17 0,16 -0,18 -0,13 0,31 -0,14 1,00 -0,04 0,16 0,09 0,25 0,04 0,32 0,03 0,56 0,25 
циклотимность 0,14 0,24 0,03 0,49 -0,24 -0,34 0,22 0,33 -0,04 1,00 0,68 0,12 -0,02 -0,23 0,32 0,29 -0,23 -0,13 
ПОК 0,23 0,19 -0,02 0,58 -0,10 -0,09 0,09 0,29 0,16 0,68 1,00 0,05 0,01 -0,25 0,46 0,07 -0,05 -0,31 
ЭОК -0,59 0,03 0,41 0,36 -0,24 0,30 0,40 -0,19 0,09 0,12 0,05 1,00 0,24 0,40 -0,03 -0,31 -0,17 0,14 
КОИ -0,22 -0,54 0,06 -0,06 0,43 -0,02 0,06 0,01 0,25 -0,02 0,01 0,24 1,00 0,84 0,72 -0,30 0,48 0,16 
Отвлечение -0,31 -0,31 0,24 -0,16 0,40 0,26 0,29 0,03 0,04 -0,23 -0,25 0,40 0,84 1,00 0,29 -0,33 0,29 0,02 
Социальное отвлечение -0,01 -0,51 -0,21 0,10 0,35 -0,26 -0,23 0,07 0,32 0,32 0,46 -0,03 0,72 0,29 1,00 -0,18 0,52 0,16 
Когнитивные 0,22 0,39 0,11 0,04 -0,13 -0,44 0,37 0,02 0,03 0,29 0,07 -0,31 -0,30 -0,33 -0,18 1,00 0,15 -0,26 
Эмоциональные 0,00 -0,39 0,13 -0,11 0,49 -0,07 -0,02 -0,32 0,56 -0,23 -0,05 -0,17 0,48 0,29 0,52 0,15 1,00 0,28 
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Взаимосвязь копинг – стратегий в группе старшеклассников со средним уровнем выраженности акцентуаций   
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демо нс тр ат ив но с ть 1,00 0,28 0,16 0,04 0,50 -0,38 -0,46 0,57 0,21 -0,34 0,58 -0,46 0,25 0,08 0,36 -0,17 0,09 0,18 
застр ев а ние 0,28 1,00 0,30 0,01 0,03 0,17 -0,03 0,30 0,67 -0,48 0,41 0,30 0,48 0,38 0,44 -0,09 -0,22 0,11 
педан тич н о ст ь 0,16 0,30 1,00 -0,31 -0,09 -0,24 0,14 -0,09 0,38 0,11 0,44 0,18 0,04 -0,14 0,25 -0,36 -0,13 0,28 
возбу д им о с ть 0,04 0,01 -0,31 1,00 -0,10 -0,14 0,13 0,46 0,16 0,19 -0,32 0,33 0,13 -0,03 0,19 0,15 -0,56 -0,16 
гипер т им н о сть 0,50 0,03 -0,09 -0,10 1,00 -0,14 -0,41 0,44 -0,15 -0,48 0,27 -0,38 0,31 0,33 0,15 -0,06 0,49 -0,32 
дисти м но с ть -0,38 0,17 -0,24 -0,14 -0,14 1,00 -0,04 0,00 -0,02 -0,42 -0,05 0,13 0,31 0,59 -0,11 0,02 0,05 -0,05 
трев о жн о ст ь -0,46 -0,03 0,14 0,13 -0,41 -0,04 1,00 -0,25 0,25 0,24 -0,07 0,60 0,22 0,08 0,28 -0,37 0,01 -0,02 
экзал ьти р ов а нн о сть 0,57 0,30 -0,09 0,46 0,44 0,00 -0,25 1,00 0,24 -0,38 0,06 -0,11 0,36 0,23 0,39 0,05 0,06 -0,18 
эмотив но с ть 0,21 0,67 0,38 0,16 -0,15 -0,02 0,25 0,24 1,00 -0,15 0,39 0,27 0,58 0,28 0,62 -0,21 -0,39 -0,07 
цикл о тим но ст ь -0,34 -0,48 0,11 0,19 -0,48 -0,42 0,24 -0,38 -0,15 1,00 -0,60 0,25 -0,40 -0,71 0,05 -0,03 -0,25 -0,04 
ПОК 0,58 0,41 0,44 -0,32 0,27 -0,05 -0,07 0,06 0,39 -0,60 1,00 -0,28 0,35 0,44 0,10 -0,40 0,08 0,47 
ЭОК -0,46 0,30 0,18 0,33 -0,38 0,13 0,60 -0,11 0,27 0,25 -0,28 1,00 0,33 0,21 0,32 0,13 -0,36 -0,22 
КОИ 0,25 0,48 0,04 0,13 0,31 0,31 0,22 0,36 0,58 -0,40 0,35 0,33 1,00 0,80 0,75 -0,21 -0,06 -0,25 
Отвл е ч ен ие 0,08 0,38 -0,14 -0,03 0,33 0,59 0,08 0,23 0,28 -0,71 0,44 0,21 0,80 1,00 0,23 0,01 0,06 -0,10 
Социа л ьн о е отвлеч е ние 0,36 0,44 0,25 0,19 0,15 -0,11 0,28 0,39 0,62 0,05 0,10 0,32 0,75 0,23 1,00 -0,36 -0,10 -0,29 
Когнит ив ны е -0,17 -0,09 -0,36 0,15 -0,06 0,02 -0,37 0,05 -0,21 -0,03 -0,40 0,13 -0,21 0,01 -0,36 1,00 -0,24 -0,37 
Эмоци о нал ь ны е 0,09 -0,22 -0,13 -0,56 0,49 0,05 0,01 0,06 -0,39 -0,25 0,08 -0,36 -0,06 0,06 -0,10 -0,24 1,00 -0,12 












Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в работе материалы и 
концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  
Отпечатано в ____ экземплярах.  
Библиография ____ наименований. 








________________          ________________________________________ 
         (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
